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hlgh .chool to •• 11 ... OO\1N •• 1D the .... tl.l •• 4 
Ad"'I.I.t. OCl' I Ubl •• tim _.we .. 0011e.e an' hlah aohool 
t.acheN helps bnak dova ,reJudl ••• an' mlsoonoeptlon •• 
Vis1tato the hlah .ohoola bJ -..bera of the coll ... t •• ult7 
&,.. being enccuNa.d. Alao o_'te,.. ••• b.tween hlah sohool 
and 0011ege t •• ohe" to 41a ... _ '~1. _tu&1 probl_ 0811 
_0 .. 1» ... Y&luabl.'Wo,..".. _,. .ela'lou ... -.. 
'.,..., S. 01'., p. 188. 
' .. un, Ruth B., -Jf1gh IoM01 ... lell ...... rJt •. 






Naohed b,. the reaoyal of the hlsh •• hoo! and of the cOUe.e 
~ the laolat1on an' vaoo_ 1ft '.blob eaoh baa won .. ta 
the palt." 
OODdlt1or.t* •• "<*lo!l , ... u_ ot "llah are 
UP"'" to slye tratn1lll 1n MP ... ,t- _ .. _e .. alt_ ..... 
SPeet17_ !be total erteet ot th •••• It .... eODlltlena Ie 
that people DlUSt b. _" Rppea.!... Ch .... Sa '''_It. 
produce. eoN o 01'1""'8 'lOll, lI01"e upl •• tlona. _N til .. 
oua.l.a. ,"bah1,. _on ws-lt1nl aM _~ li.t.lnc_ Ia 
'aptta of tbe •• Ghanalna 0091t1OOI, the a'.lalatratoN anc1 
the ."moul_ oommitt... ot ,be Deaver Public .. hool' 
8 
tound "he tMJ'leeUd .10 •• 17 at the total Ingliah P1'OIMII 
thhUgheut the • .,.t.. that the p,......, a. a •• 1e, b_ 
UIlders._ llttl. oharlae Ol' N"lalon 81n •• the earl,. 1930' •• ' 
Can aUGh a pRlraa '"v. adaQua'''' 
ft. h1&h •• hoolA hay. tall_ 1ft the t,e •• hins ~ 
vrltlng. Br1&llah ' ••• hIN 1a hlSh .chool hay. '-ush' 
·,ruaa,.- bopln, In 80me .&7 tba' 1\ .. .u Ntleot it •• U 
bl b.tt •• 'tIJ!1.tlDg.7 'Ibe ' ••• he" ot Iqllah baa aY01 ... 
haytnc pupil. WJ!'1 t ..... tnqufttly .. ,..,.'ltul11. fbe 
b J 
5811U •• , Il. O. 8DCS .a_Mh .. I. a •• -"'Ia1:d.-, or 
Leaftllal IhJ'ouSh O~"'I •• 'l-bC.· •• ~llBtJa it .. ,£-011- n (_ .. h, 194", pp. '94-9S. .. . 
'B ... , I. I., -_ltlM "a1~" ,...,.. t .. » ••• 1'.-C,eaEIBII!H •• XXVIII (S.p'".''' 1",). ~,. 10. 
1111111, Ba.n •• f -IUSb 8chool ..... , .... 0011 ... 
1DI11.h,· 1C\1\001 .. 8oe1t'Z, LUI (hb .. ., 18, ,.,.). p.lOlt.. 
1 
I j 
Hlat1y.17 * .. 11 amount ot wl'1'lna done 1n .0" blah •• hool, 
le an important ta,tor 11\ ••• s.am-nt of la1'88 nQbe" of 
Gollege tN.b1IaeD. to .... c11.1 won.8 .1dlle in wrlt1A .... 
with p"otl ••• '-ala_"_ ...... t. a _"a. of growth 
that auat be 17IlpatbMloal17 aDd •• ~ plded oyar • 
lanl p.riod ot t1me.9 
Praotl •• In writtn, 1e negl .. , •• b ••• a.. t~ 
9 
cuniculI i. too oJ'O'tftJ" J .la.... are too la ... , the Mull-
lDS load 1. too bee.,.,.. '.aohe.. ax-a appalled at t~ ,Na,..' 
ot Nading elh.ble amounts of student vri.tlDs •• ltl •• 117 and 
'JIIP&thetlcall,.. Inste.' t~ ••• k the shorte. _thod, 
41"1118 and exa m1Datloaa. 
fea.be~ otlnsll'h have ta11"$O make wrtttna 
purpo.etu1, m •• tnahl, and lnt .... tlns to the .t'04_t,. 
Artltl01al ."lgnaents are ,1ven, euoh .e ·th ..... • ~ 
. dual tunotlO1l ot _tude' wn tins 18 •• 1t-up ..... loa lUI. 
o~10.tlon abo" thl. of lntoHat to the vrl'8 •• 10 
.0 teolmlqu.. 1fl11 b. ,. ... 1.111U'l7 •••••• ful lIItl... the 
.t114ent. have an Id •• to exp ........... IN to up .... . 
It.l1 
~. 10 
Knowledge dO..I1·tt gu ..... t.. CforNO"tw ••• :;-·" ·01.,,1 tJ 
~ k 
in wrl t1ng. Inovledg~ doe' Dot touch on olar1 tfd~~pul'pO.e, 
, . . 
ett •• t1v ••• leotloa ... ~ .. _t ot _terlal and to ... e. 
" 
fuln ••• ot .xp ..... l.l ...... r t .... 'b •• '*USbt •• 1t 
aU g~" rul •• an4 jrlnolpl .. veN of eq_l importano. 
in aoblevlrlg olaPl ''1 en4 ocrreotn •• a • 110M rill be 'OOOllP*' 
l1ahe. It ' •• ohe1'll mark •• mo.t laportet tho', ....... 
that 'eplowal: 1nterte" with the -J01' pUJlpOI. of wt'baa. 
unintentional sentenoe.tragment8, tall,," of aSN __ t 
between 8ubjeot an' v.Ph and pronoun an. etecedent, al'-
u ••• 'pI'08tl'Ophe, and Wl'ODa tON ot verb and PJt01loun aN 
• few ot the gNat .... N. ftd .... be taush' 'IHOtl,. 
and uaN w1 th ...... lt 01 ••• 11 11l.tRW an4 MlaW 
to 4J1lu"o p.tteft 01 Ibgl18h ua.g.. atudeta D •• 4 to be 
,holm that g~r 18 tar 120ft then • -tte .. ot ,NamaI' 
and ... hanl •• , that •• n-in -Jor •• p .... aut be ••• It with 
vheD tbAt)' ,e' at ot heM. In tbt8 va'1 t9 etud., aoral. 
will be better, and bet 0_ VOft 'l'Og"'1 •• 17 with hope.12 
Student. aboul' wrt, •• t 1 .... OllO.·'_".l"J _0 .. eu. 
Sbon pap." wr1tt.n tNluentl,. are be'ter pn$tl •• thaD 
vrlt1ns lonl p.pe,-. 000.11-.11,-. Moe' papera aboul. b. 
wpltten 1rl ola... Ot eou .... e, .roqh ,",.,.tlcm BId' 
pNOed. tU aotual wrl 'lna ot t~ pap.. 0.0.,1011.117 
lapNIIPtll , .... 1n 01 ••• are JIlO.' Mlpt\al., •• p •• tall., 
n.... the b.,lrming ot the ,.... f'he.. tb •• , 11.e the 
te.oh.:. lome 'tanglble 10U1'Oe troa which to d.teNine tM 
n .... ot the .tWSell" •. 1) 
, •• cheR a" .autl... ..ata., _"17 proUNaclift. 
u 
the pupil', pe,er •• tault tbat '0 ...,. ' ..... re ot !lngll.h 
cannot d*Zl7. !he .t114ent t • pJ'luI'J tat ..... , ,be1ll' be to 
o~_l •• t. J and when he baa been tOrD apari 011 •• , bt' 1. 
l1bl,. to either wltbBftw into hi. 111eU 01' t1a4 _ .. e_. 
el •• who 00 be more appHol.tlve of hi • • tto" •• 14 
!here I. 1'IlON Hading or 8.,.e%'1 sort gOl1'1g on to4.,. 
than e •• r betcre.lS Prov!de. rea.oa tor re.tttng, and 
.tlldent. v111 r....! ... 1M" •• ONate an lIlt.re,' to 
whIch N.4tn, 0_ ooatnb\tte, _1dq Maell., • _ana ratMr 
than an _4. 10 book t. dull .p u.el... It • pe ... _ 11k., 
or want. 1'; bow.v.r •• ve»1ODe 40 •• not ba •• to 11ke the 
.... beokl.. A plMe 01 I1ten.tUM -7 b. Uapoptqt aDd 
,reat tor 41tt .... 0' people ea. tOI' tbe ••• e peNOD at 
ditter-ent .*I.e • • t hh 11.1'.. "baD!o. or optl •• 1 
1n.tl"'Ua_tl ahoulel not be cl.' ...... to .01 .... "*"11'11 
,!'Obl_. Bel.n I.Uer hila ..... lib .. ,., ot bee" •• A 
... 1" ..... tin' ·io b ..... W.16 
llo~J .u. ott., p. 11S. 
14.D.1!., p. U6. 
is .. ...,.... Max J., -!he Te.oher et _11..11 b:l ftle 
lIodem V_lA." Itllb.32".'. XL (1' .... .,. 19ft). p. 88. 
l'.D.li_, p.89 .. 
I 
12 ,I 
Booka should not be rega"" .a the .01. __ 1_ ot 
reetus,. .ew.pape .. ,. Gookin, .. clp.s, and 1m1 tt1rlg diNe-
tloa, are .... 1na. too. ., .ooure,1ng the Hading of 
nnoul th1nga, t ... hen Uka .... lal • ple •• ure" R .. 4iq 
skill 1. 810wed dOlftl -7 ts.... -.,. , __ ...... f.ach.rI 
auoh show that Haclina 1. !Ddtapen.able. !he, baln... of 
all t.aohera in aU sub J.ot. 18 to t •• ch .... 1 ... but Bl'lgllah 
t •• che" b.tt81' not expMt _7 ot the. to do ,. _1 ... thttJ 
are 10olt1n, tor d1 ••• ppolntmeBta.11 
flba propel' pl.em.nt ot students mak •• tor better 
adjuated .tudents. Placement, hoWev.r, i. not the me.hal.al 
.orting of individuals with .lalla .. cbaracterlstt •• lato 
groupe. Pl.e.ent 1. • 1 •• alBa ~l'l_o.. a m.thOd ot 
h4alpillg the student ••• bt, own D.... ant ot tupthel' de •• lop. 
1111 hi. ablll tl.l. Baob student should be pl •• " 011 a 
t.mporar" ba.t •• 18 
Han,. 0.11e,.. .'BPl, ••• p .... ,. the sbeap tro- tb. 
soats- '0 to Ipeak au pI... tho •• wbo made an 1nterlu 
lOON on the eninn •• _lIlailoa 1a • Don .... dlt Jfngllah 
.ou.... .,..tar1' t.el. that at Jlal'loa Oollese, Ma .. IOlll, 
'tratnla, a plan ba. been di •• o.e"" tbat won. to a gNa' •• 
advent •• e top th... the Itftgl1.h Depan-nt « .. 1' .. that a 
...... 1.1 Govea tn .gltlh tall" t. b.saa the cl .. l* 
AU 
17DII •• p. 8,. 
1811l"41. Dona14 11., -Indlvlduali." Pt._ .. _ la 
Ooau_l.atl_ Skill.,· it\lel! Iad&lb. xn ''''''b.. 19S), 
P. ~. 
t a.&l1a~!-&1t;a ~l::·x;~ ~:;!tt;s'J)!.:.aczr.lal 
13 
.. aulu. !'he., tound that the 1" .... 1 .. 1 eou", • .,Itbout credit 
increaa.. resentment. 
Sln.e the atwl_'. who aN in ..... of" • r .... lal oouNe 
are, Inyartab17,'hoe •• ~' ....... ~ an' .... enth-pade 
PHeleN In ap." anti oOllpNbell_.,M _11ah J)epaPberlt, 
... lde4 to 8ub.tltute • GOU". in Ch11dftll t aLtte",,'uN 
11y- to. oped1t. rua oourae integra' •• -'11 vl'h t_ 
fHehman ooapoaltlon OWri. 1n reaclms tor ap." ..... ,.. 
henalon, .'f1l1uatlO1l ot 1It ••• tu .. , ON1 preaentati •• and 
written WOK.10 
.&slde trom HadlJ1g end. w1'1tlo1 our "'.rn waPleS _ap .. t. 
te •• her. ot BDsll.h to 81 •• lOUDI people .. 4u. un4 ... tan4tac 
ot the new ... 1.-. .t o...ual •• tloa 1ft wh10b word. are to a 
,reat •• or • le •• extent lnvol.... Ingli.h t ••• be ••• re 
app.rentl,. e.,ecte4 to take • hand In the •• tabllabmeDt ot 
aoan' cr1t.ria tor the moyt6, "'10, ,.ievi.lon, p.rhap. 
the ooal01 an. plot11" _salta •• at well. walk.,.n ..... 1 .... 
teaehera to 'It •• p 111 Ida. the IN8t purpo.. of a d __ n.,.--
that .aoh perIIOD 1. throuch the .obool., to ha .... aooe.. to 
an oppo.tunlt,. to l .. rn a 1aacaa,e which will aot headl •• p 
hi. in t1n41ng hie prop. pla •• ill aoolet,.. 
201!&!., p. 4.61. 
21v.l1t., A. ,. e "What LIm~. 11Ia11We , .. W· 
IMJ.I.h .lamIA_ XLII ,Ioy •• b •• , ltSl)" ,. 436. 
aeaular '1"111. _ ..... a .. ul.17 are moat helpM 111 ••• lattnc 
.tu.ent. to 01 •• 117 thei ... ' ... 'end1 .. ot VONI theJ' 
.1 .... ,. ua.. In ad41'1_ ... b a' ••• ' aboul. a" a.,. tl ... 
n .. 1Iorda eaoh ••• ,... .......... "beJ> eou!'Ce.. 8_ 
a,,!teemen' .hnl4 be "Ohad ............. tt.l. to be 
g1Ten .,..la1 .ttentt .. aurtftS .~ 7...."-•• ahoul' b • 
•• tsbItaheel on the but. ot ooaaud .• a'ton .... ta ,.,.0 
vtth .~.l_.e .a .hovn b7 erroN in tbem ...... , •• 
Wf'l'lnp.U 
Vooa'111 • ., .t_,. cannot be •••••• tul17 ,.ni.. _ 
b,. the Ibsltah t •• oh... atan.. BY • ., t.aoh.. .boul. b • 
• lert to It. lapon-o. a •• hould , ••• h the ..... bu1a17 of 
hi •• _j .. ,. in,1"lal the;' --s.na, .,.lllq, and p1"OllUD.ola. 
tlOB of wo .... 23 
Student. red, wrtt., 0 •• tu47 Too.hula.,. it an 
intere.t 1. or.a'ed that mak ••• enae to tb... P.r~ 
reteN to the .t114,- of BruDer, Poatman, .ncI MoG1Dnle who 
.ap1ored the re1.tloaahtp b,tw.en a per.on t • value. and 
ht. .ld11.. leop1e were to.. to requl" le.. tl_ to 
Noopt .. worda th.,. 11b ... lODger to reoopl •• word. 
the7 '0 not l11re. Eve the Itudenta t r.alatanee Ie not 
21.D.lt_, p. 111. 
23".11£ •• , 'rMt: ·00llpe, .... 1D "ll.hI An 
,.tloulation Plan," C.t.~ ~O!'I' 11' (Bov •• ber, 19fO), 
p. 14'-
24per." '11111 •• G., Jr., "tthe 600-W.,. th_ .... 
!tv.IIan Dlplt", 901_- JD.slls!l. XIV (Ila,. ltSJ). p. 1tS6. 
tatal h. augge.'. unle.. tOUSht bl tbe t •• oher. It 600 
vord. 1. Dot •• t a. a auet tor 8 paper, student. do not 1I1Dd 
.0 much d •• eloplns the aUbl •• ' .. tber thaD countlns wo ... 
8ft. t •• l1q honor bomld tOWft'. 8. .eptala D'WIber ot WON •• 
Vorbhep 12 ot the 000025 .., .... ..,bethe. langua •• 
• erel •••• 1gbt be .",",lllS out ot • .,...ltloa •• taft •• 
the a.t.a1 writl .. ot papers and actuel ...... l •• ttoa. 
!he,. a,M" that lUl8Uaae atud,. 1 •• M.' ....... the 
ll1pl'OveaeDt of e_mm.loatlOll and not an eD' 1n 1t •• 1f. 
Wallr.r26 NlI1Dded t •• cheN of Bng11ah tbat •• hle._ent ot 
the goal 1. not 80 'mport .. , a. that the etudent whe. he 
l •• v.. tbe 01... 1. awaN of tJut loal and baa the • .ana .d 
the d •• l" to c_'ln •• to at2'1". t .. aN 1t. 
CD". III 
.. ~ .. 8·3"'· 
eBAft. III 
11$'£1"'. A ca ... '1_1 .. , IM~ Is St""!ff .&a 
11e-aOboo, .e'l£ 1U&1'. ... ••• 1... t.. tbe pupo.. ot 
thi' .tud,._ the qu •• tlormalre ..... PNpaNd 1a an att..", 
to deteN1.n. what ,tudent. _rolled tel" t,...buIIl "it.ll 
a' the UnlvereIt,. ot Loui,vllle thought ther a'ud1" in 
hleb-.obool ._101' .,ll.h. 
!he quutlOlU1aIre oonta1n" elevea pana t (1) tlJI'ltt. 
Wopkf (2) Gl'acl1ag and ftevl.1Jlg ot 'l'h ... J (3) Ipell1n&, 
(4) VoeabulaJ7J (S) Literature, (6) O~PJ (1) a .... 1.1 
R .. d ing , (8) _lnatlon" (9) Home a ••• 1ql (10) Dittl-
e"ltle.) (11) auge.tion,. '00P7 v •• laol .. eeI 1n the 
appedls. 
,UbJd'''- 'lbe .ubjeot. u." In 'hi. It-7 weN 1.SS 
.twl.nt. el-lOll., t.. tftlbMn lI'llg11.h, tM erat1N ameol' 
who happen" tc> 'b. III the '''tIOd of ,,11.h OOlipoal tl_ 
ohoa. at NnCla, "'·"' • .,.tlv8 t •• OM" ot htlh-eehool 
1.101- Ibsllah fl'. Loitl.dtlt• ' ... l.tteNon Count,., 
tntuo1r7. 
Into .... tlOll t .. tM f ••• au .... ' "00"" .t the 
UnI.'1'Itty ot Loutavlll. lft41 •• ''''tba, 103.~ the 3S9 
.011 ... tPe'hMl'1 .U ••• 7ec1 at the .t .... 1_7 of Lout.nll. 
tOl' Irr1s111b ainlcll_ 1n thelr .Glop ,.. •• 01 hI_ •• hool 
.... tPOa eohoole vlthtn ~ 01t7 ot Loule.ill.. I1ght,-
tlve of the freshmen came f ... aOUDt7 h1Sh aoboole O~ 
•• hoola out in the ata... 81x", .. t.n. ot the treahmen 
sun87" .... tltOa •• hoola outalde the atelte. "'0 atwen" 
oame t"'111 Itentuokf Mll1taPJ :rn.tlt.h. 
18 
FrOil the .tudents' NOO". alao va. takea 8IKt l'eOoJld" 
In table to ... the aaea of the atudent •• a of Hal' 1, 19S3. 
total perc.ntl1. acoree ot .Mh atudet on tbe ,..,.holOUt 
the Jlbgll,h, and the Oemeral Culture , .. ta. !'he •• 0Na 
•• N papt of the 800N8 reoetved on the g.neral Aohlev ... nt 
fe.t glven the fre,hmen a, .nt,.noe requirement' at the 
UnlYeralt,. ot toul.vllle. 
Itt.1, 1l•• the que.tlormalN. D!! You Itudl •• 11. 
~ 88ay&o, ~llllh ....... tnl.teNd to the aubje.b 
1D "7. 19$3. in thet. "plar :rN8haan Iasllah 01 ...... 
... n ..... e,.. afts.:a.4 to the qu .. tlor.m.l.... !'he Itucle.ta 
"eM U.. to .I.e,. the qu., tlena tnthtu11,. an4 a • 
... 1.'e17 .1 poe,lble. 
!he .u .. tlGBDal ... v ... ".lnl,'eNd to the te •• be,. 
, 
ot hlp-•• hool •• 1'1101' .,11ah at ~. IODool III vh10h M or 
Ibe 'aUcht 1D Ma,.. 19S3. 80" of the , ... ber. tl11ed ill 
the 4u •• ttonnalre tamedt.'.17~ while .thap ••• ked to hay. 
tl .. to complete thea. ne •• "81' ... _._. b,. -11 \tJtOft 
'Gaplett_. 
Oil". IV 
o.a.P1p'loa ot the 8ub3 •• " 
A tabula'ton of ~ .,.. ot .ember. ot the t~.baaD 
01 ••• vh10h va •• un., .. t. __ 1 .... ot 1bg11.h 'a._ 
b t __ .. 10. p •• of hJ.P. ....... 1 ... boW 111 ttabl. I. 
Iflut NUS- la q. of thl. poup .... tHa l' ,.... a" 10 
_the to 45 ,."N_ !he ... 1An as. va. 18 , .... _10 
*Dtba, aDCl tM .. an .ca ft. 19 ,."JIII and 10.71 ..... 
with •• taDda .. ' •• 1at1on of 36.18. 
(a •• Paae 20.) 
!be a •• dlatrlbutlOft ve. not no .... 1. About ~9 pe~ 
o.t or the 01 ... va_ ahOVll t. b. or tbe a.&peet" a,e 1.yel 
to~ 00110.e treabllell, the ..,.., ••• ge bes.q 18 ,. .... aDAl 
ft. IaOBtha t. 19 , •• " and .3 lIODtha .. of .,. lot, the •• boo! 
,..... the tabulation ahowed 110 of the 359 tNa" •• 
01' •• tbaD the expeo'" as. tOJ! co11e,e t .. ,'baeD. Oft. of 
tM •• u4.t ...... ,J ,..... ot ag.. !here .e1"8 .lx .tu ... t.-
Boya thl..,. ,.u" ot ... bt thla g:roup. fb1. v •• pl'Obabl,. 
... to the taot that Yet .... ve .. NtUftllDa to 1.!toOl 
an ..... vmg 1n tbe ... to .. e.. Ilnr .. e of thAt atud_t. 
iD the gNup .ere 70 .... 1' tba\ the apeo'ed a88 ot 0.11ege 
rr.alaen. 
, 
the pePoentU. a.o .. , to. ,_ 8J'OUP of 3S9 00110,. be_... OIl tbe Ma' b,. tbe ...... 1._ Ooaao:l1 _ _.aU .. 
16-4 .. 11-3 
17-4 • 18., 
18-4 .. 19.3 
19-4 - 20.3 
20-4- 21-3 
11~ .. 22., 
22-4 .. 2).) 
23-4 - -.-, 
-. .... zs-, 
2S .... - 26 .. 3 
26-4 - 21-3 21 ...... I'., 
18-4 .. 29-3 
~ .. 3<>-) 
30.4 .. 31-) 
31-4 .. 32.' 
32"" • 33-3 
3l-4 .. "-3 
.~-4 .. ,S-, 
35-4 .. )6.3 
~ .. 31·3 
37-4 .. ,8-, 
• ti.. 





























h",holoSloal BumSnatS.oa1 'Wu ahovn 1D, 'able II. 'h. p..,.. or 'hi. _._1natlon W.I to .PPJMllae •• hOl .. 'l. 
aptitude of general In'.lll.eDte with ape.lal rot.reDOo to 
the Nqulzo--._ of ... , .011 ...... I'1.u1a. the Quantlb-
tl yeand L1D.gQlatle aoo .. , .bloh .ere ..... llabl. we •• DO' 
u.... Whe '.0 ... NIlleel tJlOla 0 to tbe 99tIl ,8"_'11e. 
tt.lBLB II 
, fAIULATIOW SBOWI. fD HI'%' nYOHOLOft 100 •• or )59 
UlIVlRSlft OP LOUISVILLB PRDHJ118 WHO Wid IUlfa., POR 
arGLISH 8!1lDIJI) Ia HIGB-aCBOOL SJlfIOR .oLlSR 
'otal P'70holo.,. Soo .. o. .... .. 
90-99 32 
80 .. 8, 27 
70 .. 79 IS 
60 ... 69 38 
SO .. S9 33 
40 • ,9 31 
30 .. 39 3J 
20-29 sa 
10 - 19 38 
o .- 9 48 
foUl 3S9 
the "'lart pe"_tl18 aoo ..... 4l.SO. the __ 
,eroeatl1 ••• "N vaa .... 88 nth a atanda" ...... '108 of 
28-45.. 'I'h1a I ... t.hlcIl_M tbat the gN\1p we,.. of 110.-1 
inteUls". ad .... '1.'., "iDI .ft ...... W014c Neallt ... at 
0011... r...~. 
fb4t aid.I. OI1.';'lilft or 'he .1 .. '.' ..... ' ........ 11 
an. the 6Sth p.cum.lIe, the uppeJt ."'hlH .f tIle.la" 
100ft« beh .. 6; *II' tM mh per_.t1l.. !he 1 ...... 
thi" 100Nd b.~._ • IN! the 21\h peJ'ofJntil.. Pont-
81ght atd_'a hea tl'Ht poup ••• ,... r.. 0 to" the ~8th ~ 
,e"ent!l.. !be' .!.tn'butlca ot the t.a' '80Ne .ltt._ 
11_1Ito .. '17 r.. tIM ...,.., ........ J al the eap ... .. 
Guabes- ... 3S.9 1ft ... h ... lle. p.,.,. .. teJd, _" ,baa 
the esp.'" nab •• ot JS' 00118,. tN8b1te, 8:00'" boa 
o to the 9th ..... '11.. Iblrt,. .. 1P' ....... ".. 10_ 
tM 19th ,e"_tl1e, tbt. alao belfta _" tbaa the ..,.., .. 
nuU.,.. la tM ... 118 tra 20 to the 29th , ..... tl18 sa 
...... , -.oN than the expeo'" nUllber. 
~ .. _ tban the .,...,.. n..-b.,. NJllted In ... 11 .atqoJ7 
tl'OlB )0 to the mh pero_tl1e vi th oae ""'.1_, tlhi. 'et.as 
the .a'es.,. :r.. 60 to tu "th pere.t11e whloh bad ,. 
,t_ent.. tbl,..,. ...... 0"" tat. 40 '0 tlM 1I."h ,....'11 •• 
t'hll'tJ.tt .... at __ t. ....... b .... 30 fill' tt. 39th 
pen_'lle, )1 b.,"_ ,0 all4 tbe It."b ,....'11., and )) 
b •• e. SO qct ,bAt S9th peN_'lle. .....'7-11 .... or on' 
Wo-thl"'. ot th4t ...... nUlbel" aoo ... b ...... 10 ad tbe 
Tfth ,....en'11.. tv • .,. ......... 0MCl be._. ". .. ,_ 
0"'. S"h , .... 1;11" ... _. jlllhtl,. 1 ...... _>., ..... 
23 
DlUDbel', aoo:re4 1a the •• 'eaol'J tro. 90 to the 99th ,. .. _tl1e. 
be Chi 'quare 'If" 18.40, v}d.oh va. at.tt.,toan., .tpitlo ... t 
at the S pep oent le .... l. 
tabl. III .~ .... e .... 0' the 3S9 0011e,. t ... h-
!Iltm - the 1sa.tD"" ~'Il\ IUi.1 ftal. Me' va ..... up 
ot three e •• ' •• 'e oOlloem" with "'MaJ. •• • t_ ... ~I_. 
Itt"t1v •••• of .,,..,1_. and ... d1q c.p .. lwD.t_ • 
• 1th.:. one ot wbleh aou14ba.,. be. _eel al._, ftI. . .. 
poe.lb1a the de'eJ'IdDl. ot whether the 1DdlY1c1ul" , .... -. 
.at n." 18 t. lap....... bt. baht ta ot· uae.... 0" to ...... lop 
IJIt68ter .1tlU 1Il 0'" nt.tn, _t •• lal an4 pM8en'lIlc t • 
• tteotl •• 17 1a tln,las. 1M tot.l 'ea' a.o" ... d 1a. 
this .twI7. ,he ...... ftrlCedtNa 0 to the '9th "".'11 •. 
tou III 
• 'fAIUU 1'101' 81fOWIJ'G m rotAL afGLIIH 8001. op )S, urrnmsm 
OP LOtJISVILLB PR18BD1 WIIO VlR1I sua, •• 70ft DGLIS1I IftmIID 
IW HI0a.80HOOL •• 101 _GUIll 
total. Bqll.h 80."-
90-99 
80 .. 8, 
10 - '9 
60·69 
SO .. S. 
40 .. 49 


















thAI M41aa peJ'~ .. mtf.l •• oon to'll tMs '"UP ot t .. ah .. 
men ••• 30.70. the ... ,e .. _'11. ,OON wa. 3SJt.8 vtth. a 
.tand.N •• .,1at1011 of 26.5.. this ladle.ted • below .vena_ 
I"UP 1a the ... NIl_l_ 01 .. 1 ... wrtttea Ingll,h. 
!be U .. l •• __ th1J1t of 'he ..... NorM bebe. the 
'OOft, of 15 .d to 1&.Jth pe"entl10, ,_ ,.,. •• e.thl" 
ot the ela.. .00", be.een 45 and ,he '9th ' ..... '11 •• 
fh. lowe. oae.th!N •• 0"'" b."' ... 0 ea. 'be 15th ,._.'11e. 
Onl,. 29 .tudmt. ...... .b .... the 80i-.h peroetl1e. !hi. 
nUllber was on11 .08 p.. eet ot the 'o'al IlUllbe'll "he '.ok 
the •••• _ CT ..... thiN 0' the group aooRCI 'below t~ 
19th peNeutl1 •• 
the 41.tl'llnttloa of til .... , ...... dlft.Nt troa tta. 
.ap ........ ,.., •• the e,xpu'" mJIIlbe ..... ,,'.9 1D eaoh 
... 11e. ftl.-re wen 1S ot the 3S. eoUe,. r.e.hmeft who 
.ooP4td botwe. 0 ana the 9th "JlCetlle. OVO,.. hl •• t_ 
up .. '" naba-. 1'ltt)'-tb ... '00'" betwe. 10 and the 
" 
10th pere_ttle. l'ort7 '.0." b ....... 20 and the 29th 
JMt"entl1., and ... ' ....... be._. 30 IU'l4I the 39th ",,_'Ill. 
'Peww than the eape.'" DuBe. ot atltdea. NDlre4 111 
eaoh .a,.PJI1 tJl'Olll"'O to ,he 99th 1M"_tl1.. fb.ere "e .. 
29 111 the •• -'IOl'1 tllOlI 40 to 'be 49'h peHenttle, 37 hoa 
$0 to tNt 19th ,.0.tl1e, U boa .. ,. $he 89~ ,.N ... '11_. 
and !It. boa 90 to the 99th p_ ... -.ntiSl." Qnl.l 29 Itufeata 
"0'" 1n the upp .. \110 .&'-sori"" the Ghl .qUPe ••. 
90.10, vhioh vae .!pltleu •• ' at tb. 1 ,.1" oent 1 ••• 1 an4 
lndlo.ted th.t the 81'0., sun.,. .. dltte"" 81pltlcantlJ 
t ... the nONal 8...., • 
.Da ba'.';L Nba·!.') "7 tu lIucatlon !ot1n& 
Sel"ll ••• emat.ta of tty. )O--IdaM ... t,-,.. 111.t01"'J and 
S001a1 Studie., Lltenture, Sol ••• , .bte ""'" anc1 
Math_ti.. • lfbe .000tent vas .1"JI8Il8.... 10 tbat .. ,. .. un. 
a stuelent had bad 1D 0110 or tbe an ... _abled hla to ..... ,. 
some of the qu •• tloat in that part ot the to.t. ~ to'al 
aoh1ey~t .e .... , "bleh were 111" 1a th1e at_,., ve". 
totala of .1 tbe sUb-t .. 'a. 
!be total .Oe7e8 Dt tbe group of '59 00110.0 r.eehaea 
trom whloh the au..,..,. w.. _cte to 'etd'lllna 1Ingltsh bUSh' 
in the _ •. lop .,...1' of high •• hoo1 veN8hown tn 'f.bl. IV. 
tfhe.. lOON. Nftgd from 02 to the ')reI peroentl1 •• 
f I 
90-., 
80 - 8, 
70-19 
60 .. 6, 
SO .. S9 
40 ... "'9 
30 .. " 
20-29 
10 .. 19 













'the ... lea pe"_tl1e .00" va. 26.20. the ..... 
pereeatll. '.ON vae 33.18 v&tl1 •• , .... 1'4 d •• '_',- of 
2S .10. !'hi. bull •• '" a. '.low tlut ao_ IJiOUP 1Il .. hi ...... 
_ent 1ft 'p1te of the te., tNt their _bill', to l.am ... 
.". lI1.t1. un ... th1Jd ot tb_ '"UP .00Nd b."' •• 11 
an. the ...... p-..tl1.. !he upper • __ thtN H.Nd b ... ... 
4.1 an' 'h. ,," paNentile. !he 1 .... ou-th12'11 ...... tNII 
o to the 11th ,...entl1 •• Bight., .... ot the )S9.'-.' • 
••• ~ b_'ve .. 0 and the 9th ,...entl1e. 
n. 41.'l'1b.tl •• ' ·,bt •• ON* em thAt .. em !!Qt.1 
"', bJ Ule -.atl_ h*tlq ' ..... 1 •• • ltt .... 'tgnltl0.'1., 
troll the .. .,.., .. 41.tnbutl_ of ".9 sa ... h ... 11t. 
'!'UN ..... lION t1um the UpMte4 .,... b ..... 0 ad 'U 
39th perclet!.1.. JIlght.,.....n •••• "' b_._a • aU 'be ". 
peroentile, S8 a.oNd be"'_. 10 and the 19th ,. .... 'tl •• 
aM 36 800red tlO. 30 to the 39th p .. oentl1e. 
In •• It .. t...., tl'Ortl 40 to the mil peR_tlle t .. _ 
than tbe ex:peo'..s numb.!' 8O.Nd. fh1ri.,-thl' •• 0"" bet.e. 
40 and the 49th pe"entl10, 1'6 '.0", b."'un 50 aM the 
S9th perc .. '11e, as .oe"" \."' .. 60 .. 4 the 69th ~entlle, 
22 .00 .... betvMa 10 an. the 19th pereentlle} 16 aooN4 
between 80 and the 89th pe2'O_tl1e; and 7 •• ore4 batv .. 90 
and the 99th pel"O.tl1e. In fable IY the higher the •• Oft_ 
the t... the etudera'a I'81'lk1l'la 1D. eaoh '.'-C01'1. !bAt Ohl 
, 
aquaN va. l2S.U, w~.h va. algnUl •• t at ~ Ip •• 0.' 
level, an. lndto.t .. thtlt thl. ,roup of Itudeata .ttt .... 
alpltleant17 tJlllOlll the ltonul 8l"OUJ" 
4fwo hund .... thJtee ot the 3$9 oollep tN ...... au-
Y.," at the UblYer.lt, of LouisYill. top IRallah studt .. 
in tMlr •• nlor ,.a .. of hlp loboo1 c_ tJ!IOm Ichools withla 
the 01ty of LeulI.l11e. Illhtr-tl.e of tbe freshmen .... 
boa o .. tJ" I.hooll or .ehoola In the •• ,.. lin., .. ! •• of 
tbe tNa •• l\'IJI'Ve,." .... hom 8.hoo1a .utat •• tbe atah_ 
tvo .tudenta .... t»a XentuokJ Hill",., IIlatltut •• 
!'M tNahma •• 'DI r.. 41tte .. _t a.hool. b the 
.tat. and ou,.lde the .t ... p",*blJ 1t01lld ruul' Sa ... 
yal'1e'7 1n their stud,. ., "allah 1D , ... 102' hlgh-tMhoel .. 
Han,. of the .... 1. be ••• ,Uah .1 ..... ,,1 th ape.lal 
28 
.,baah .. p,.,._'I. toff .oll., • .,ftu., taetoN be1q 
equal thea •• tudente ahoul. ha ........ theJlftlh lalowl"ge 
of the tun4 .... ntal. tbaD etudet. who •• " 'nab' wltho", 
an,. thousht of ... ttag 00118S. atuda",. • .... 1' \_ blah 
eehoola pJ.'IObabl,. have eel,. one ola.. O~ h1p..airhoo1 a.s. •• 
_11th vb10h .. t ... t the n .... of all the at_eata •• 
. 
GBAft. , 
Vr1 "_ Work la ~fM.lW11 ot 
lUlb. Iobool 8enlor 1Ds11ah 
CHAftD Y 
WRIftBl WOK II to ttlAOHIIG OP BIGB 80JlOOL .1IIIOft &tOLIa. 
taapap _, .. ., .bftlt •• ..... \ova.. the tap"", .. 
meDt or WJi'lttDa .. u' _ te. ta ttnlt. , .... ".. tD tl» 
t1 .... ot ",ll.h .... tl .............. 1 ...... _JlGl ••• 
• llht b. eNVII1 •• out otloapelltt. .. ~ _ ... -.1 
wrlt:l.agot ~p.". 1 ...... , •• qu .. ,s. ... , ...... "1.'-,... 
1ft _", 19S3, ISS •• 11.,8 tMlthaeD aM IS "."M" db'.,.. 
•• h •• l .elop Iagll.. til Lout.vlll_ ad l.t~.H_ CftD'r. 
Ka'_kyi 1za41o.'" how lIWIh .... ,'lq of -7 1£1114 ..... _ 
In _.lop Id.lh ••• 01 ,.,11*b.. ".b~ V ,how" hew ott_ 
th ... lSS tN_" .......... 1 ... ,. VI'l'. 'Whl18 '*1d.aa 
hllh-aot»ol aw. ...11.b. 
tABLB , 
Bow Often wrt ttea 1D&11ah ~ ... ~. Col1... Ph .... 
Work Dono Wo. p •• o.' .0. p ••• t
.llM.t 'all., 1 28 13 8.4 
2., tt.e....h w •• k 6 
-
,e a.s 
AbOllt _e .... b ••• 1£ 10 .... ItS 29.0 
000 •• 1.*11,. I 8 ItS 19 •• 
11mo1' no •• p 9 S.8 
lOIle 1 ., 
ftdn .... 01' 8 .... per' •• t, 01' the It\1elent ••• re 
requlre' to write .a.ethtal alaot' dallJ, a. Indl0.'" tn 
'labl. V. fhin,. .. l.ht. 'or _.~ pe ••• t ... ". r*lul", to 
wr1 ,. fro. two to thNe \1 ... ftUh ••• '11. POJ'ty-tlye,oJl 
29 peP o8llt,11141 •• '.dtbat 'h~ba' ,. ul" abou.t ...... h 
v •• It, while anotbe~ ton".tl vet, or 29 pelt •• 't .lao.t D8.,.el' 
bad to wl'1 t.. One. or .6 " po 0'.", lDdt.... ,hat _ o •• he 
va. required to write .v.ry tvo or thre ••• eke. ea., or .6 
per cent. bld!".". thllt h. 01' abe h •• to ..,Pit ••• 'IT tv. 
v •• kI. On., or .6 INU' oent, ln41oat" that no vnttns at 
aU ... "qui,...... 
8t114ent. w .... 'lnd •• ill tut •• plaloa Gone.mlna 
how _h vrl tlq "... clon. tD bl,h-.ohoel •• nl0. Ibgll.h. 
POl't,..tl.e .twttmta Vl"Ot. ORO •• aoh w •• k. \'be .... nab_ 
wrote 0111,. GOo •• tonall.,. .lne .tu4entl, or S.8 pelt cent 
tn.l •• ' .. a~t a..-r. Aooordtng te lailoatlonl of the 
.twl.". the Gonelul_ II1ght b. naohe' tibat aoae 'tIftth 
ott_ ..... ooo.al.an,., .... no' at all. !be ..... _ no 
g •• r.1 .," __ , cone.mbls wtum atuttata 1tI'Ot. !.t! t!gl'l-
lohool aenlox- lDgl,l.b. 
Of the group ott ••• UN 111 Lold.aYUle and lett_nOD. 
00_t7. KatuelCJ'. w1\o •• v .... the qu •• tlosmalH, .even, 
.. 28 p.,..ent 1n41oatecl that wrlt'.voft ••• Nqui .... 
al.ao.t •• 117, .u, 01' a p .... oct. lD.41 •• ' .. tvo to tbNe 
tlaM •• oh v •• Jr, '.. or 4.0 per o .. t, ladlo.'.. on' ••• 
••• h we.k, an. tvo, or 8 per oct tndS.oat" oo ... t..a.1:r. 
' •• ohe .. bdl •• '" _H wnt1Da ot so. .0" ... 111 
hlgb-.chool aenlor IDglt., \baa .ld .tudeat.. .1aet~. __ • 
pe. oent or the ' ... h .......... tbat writl .. wa. ",ul"" 
one •••• h _"1£ to .. 117, ant SI pe ••• , .t.t .. 2-3 tl ... 
.• :: :'-,' 
••• 1'1 week to dal11_ _If 2 t ••• hen, •• ., p •• cent, 
.dll1t,,, that wrtt1lll ... 4.e -3:, .. -•• 1.-111. •• ' .. obe • 
. ,'<- t' 
in.lc.t .. tb .. t wHtlns ••• deale alaoat ...... ott \hat •• 
t 
wpttlft1 wae done, 
When the "'pons .. or the 8tu4 .. tl lIere oOllpar" to 
tbe N.Pona.. or the t.acbe.... the 'e •• hera 1Ilc1toat" tba' 
liON writt_ WOft was .a.lp" t;han 4141 the at_enta. 
Btn.,.,...tvo ,.P 0_' of the teaehen •• 14 that ft"ttt_ vork 
v.. • •• 1p" OIl.. .aoh wMk or oftener. or tM INllP ot 
.tud.'. 35 .... per cent •• 1. ooo.alonaU,. OJ! 1.... OrllJ 8 
pel" •• nt ot tb. teacheN indloat.d Mo •• 1011all,.. 10 ' •• oher 
•• 1. alaost ne .. ePI but rli.ne. or 5.8 per oat ot the .t __ t. 
1D41oatecl .laeat never. the ooaolusl_ 1I1gbt be rMobe4. 
the .. tc". tJtOll latoJllBfltlon in .,.ble , that the -Jol'1t7 ot 
stu4-." IDd teaoh._ lndl •• '. 11M -..1 ... ot vl'l". 
woJtk OMt •• oh week 01' 110M_ aw. ... e .. , ...... ,WI.__ thea 
t •• ohers butl0.'" 0 ••• el_al17 and 1._,. 
fb.eaea, •• dlat1l'lplahe4 rro. •. 1'1"_ worlt ot • 
gera .. al ldad. aN bl"le~ 41 ••• rbtto_, .a a •• holutl. 
8 .. 8"1 •• _ .... ", OP ooapolltlolh A .'nul_' IUsbt b. 
",\liNd t. 1'M000ltl'\lot ta1lltJ .ent..... fill' ... _"t •• 
would b. wPittea won, but 1. would not be 0.11 .. a t __ _ 
fabl. VI showa how oft .. t .. -US Gol18'8 treshmen. 'Wl'Ot •. 
thut .. while ta1dq ld ..... hool _nlol' at,11.h. 
~AILII VI 
" 
A IfABUUfIOI ft IVMBD .DD pBft CEn, ,JlCWII(I I ••• nIft'1I 
BY STUDBIf'1'S 0., HIOJl-aOlfOOL 8DI0B IIGLI811 OOJOAUl) 1!O -I'DNBS 
TRAaSma OP l'lIGR.aOHOOL SlItfl01l JlfGLI811 ,.Ilon. DDIM,. 
'ntBr RlIQUIIUI) 
How otten th .... lIbgl,lah ' .. che" 0011 ......... 
Were Wn tten ••• per o_t • •• p •••• t 
Almolt dall,. 0 1 .6 
2-3 tl... .aoh week 2 8 6 3.9 
About on.. • •• b •• ek 16 64- 11.1 26.5 
Co.Hlonall,. ... 16 11 "'9.1 
Almo.t never 20 12.9 
.one e -$ 3.2 
'abl. VI shows that onl,. on., 01' .6 p •• e_', of the 
studenta aald that he or ahe wrote a theat almos' .all,.. 
81z, o. 3.9 P«r oent, .ald th87 WTOte t~. two to th~. 
'1 ... eao:h we.k. '0",.-00_, or '6.S pw oent 1Ddt •• , .. tbat 
the,. _rot. tMIMI about 0._ MOh w .. k. , .... ., .... en .ta'" 
',I, 
cent 1n41oated that th.,. a1aoat uever' wrot. tbelle.. Pl ••• 
0., ".2 po oat .ald the,. wrote none at all. !he -3.,.1", 
ot the etudenta ladlos'" w1"1'lns tMa" .out one. Me" 
f 
l 
v •• k, or 00 ••• lonal11'. 0017 20.6 per oentoh.ok" other 
an8VO"_ Apbl,.t m tt. wrl'ina ot -7 lort, Itul_t. 
ahow" no gen_ral &eN .... , oonoemil'.ll when tM7 wrote 
themea 11\ )dab-.ouol 1.10. Inglleh. 
o ... ~ .... halt, 16, oP ..... pt'Jt • ea.' , of the ' •• OM .. 
tn.I •• ,eeI baylq Nqul .... vntten thell •• abou' .. _ •• &lOh 
"e.k, 01'117 26.5 per oent of the Ituchmt. 1n41 •• , .. htl.t.q 
wr1 ttea tb .... onoe .aoh ••• k.' Th. l .. o.t CNUp of .helent •• 
"'9.7 per .ent, ana"ere'04o.af..al17' vheH •• , onl:J' 16 )HI. 
oent ot the ' ••• he" pya \hla enaw81'. Into,..tln t. thl. 
'abl. a .... to 1nc11 •• 1*l'hat the -joJ'lt)' or the , ... tt. ... 
'.l tbe atude!lt4 ... t. t~ O8 ..... b ... Jr .. 1IIO~ ott •• 
wh.r .... th-. _jori.,. ot,.tudftW • ..,. -11 ..... 1 •• 117 o. 1.... P .... ~ t"'b.H:'i-:~tdb.l' lIf)ft't!!1ttf M-'l"l •• t'b.e7 
t •• oh tM _tenal .,. ,Me OIl ••• 
WMtheJl ~he .tlil.' writ ••• lOod. .s- .. peor ,.,.r 
1. Jla,. tt.. .e'end.Deab1 'the a_ "eo, be abooa.. 0. 1 • 
••• lp.". Id ... 1ib1oh the .tuctent 08.1 •• N ...,te aa' 
.Ml.' .. to hi •• lf ftN1,. ,MrtCl. the tab tel. t.P a 
_.o ... M thae. On th •• the" band, 1t .t __ t • .,.tt. 
about "'3." that 1l!Ih ... , thea. tb.,. &r. lION lint.,. to 
OtJJJI anl.at. to tb' N&deJttt.ltt th ... -.ta and t •• ltaa-. 
«fable fIIm." •• ,., th....... .t the •• "eo" t.. th_ 
Wl'1t'_ til W ....... ol _.101' "lUll. ' 
\ 
W'BLB VII 
8ubJ"'. f .... ..- IDIlUh '1 ___ 0011 ... P:reabMrl •.. ,. .. , 'e. p •• oct 
Lla't .t.... III 
"'0 test bo .. 10 ", as.! 
'.r"'J·~ .. l up ... 1 ... 21 as 
" 
SO,) 
'.ache,. .'ugg .. tloaa 18 72 111 n.6 
thin" ..... _, •• as.a pel" _.'.of th •• ,_., •• tate 
that t.he7 toUlld •• 3 .... r.p 'bel .. tMae. t,.. lug 1D 
'1M .. book. .. .. ,pelP' ••• SO.3 ,. oe'. etate ,be, 
pe ... _e1 upert .... ~w •• 3 .... tor .... 1» '1'1._'. 
YM._ lugMtlOM f'tIIftfaW •• , •• to. 111, 0»11.6 
per _.,. ..,. of the .t __ ,. _.btI lION ,haft OM 
'Oll"_ or '-3". toJ/' tbe". be •• the tokl ...... r or 
"Plt .. toUl lION ,baD ISS:_ 
'hIl, .1' "'0 ". ••• _. of .he , ... t.N ........ "'-
lbM t._ SA ... Ho~1 twa" .... , ... 88 ,. oat, 
........ INa paN .. l WlS • .s. ..... ' dab'-•• r 61.S ,.. 
•• ' ........ hal , ••• M ....... 'loU • 
.... • f tbe It'lld.'. lD41o.'" ~, '-....,. 'WNW ,... 
.... he .~! .... , ... _ ... 01' Ute ........ battlh'" tbat 
''''- ........... :W't" .. t.om ' ...... 1 .ape.t..... A' 1 ..... 
, . . .~. ' 
,.. .... t:lt teaoU9 ,hila, • ____ 1mtl •• ''''luu la MU 
L 
booa a. a.llNe of aub "eo'. to. 'h..... -r.aoher l'USI •• tt .. 
•••• to be of lION tmpon_,. tl\lQ. ,rut ' .. eheN th __ l ... e • 
.. all ... pePhllp. the at ... _ t.., t. '1 ..... the ' •• oMr 
OJ' ".1 te to~ th. ' ... h ... . 
til hllb-l.hoo1 *.top 1bs11ah ..at _" •• of Wl'l tlq 
are .one. .,.ble VIII sbowed the '"el ... b1 'be 15S 
eoll.ge .fre.hmen .un.,.ec1 at th.hl".Ntt, of teNt'Yille. 
tOLK VIII 
A tt.lBlJI,l'IO'l 8HC'NIJO. I'D. 0" WRlfDG DOn AS ono.. IT 
lSS COLLBJE nlS'RMBI' AI OOJIPAJlID fO ftPJIS ftAOHSl8 IIDICA'. 
ftBl' DQUIRID,fAltm y. BY WtJD. AD tift 0., 
tn .. of wntt.q 1D811lh , ••• beN Coll ... b"blDeD 
h. pe,.o., HO. p.o_t 
JlogMPbJ' 8 ,. 60 ,8., 
AuUblo ... ,hJ' 12 .8 sa 31.-
Detlnttloa 6 ... 32 10.6 
Oompute. T 18 JI&. 21.' 
look Reyteva 23 92 121 18.1 
Anal,.. 1. 1 28 32 20.6 
a ... .,. or , .... t. l? 68 )' 2f.2 
Dea.ftptl ... e l' 60 SIt. .... 8 Oba ... , •• .Iaal7818 1$ 60 
" 
2).2 
', .. \lUl_ I 8 7 4.S 
0.1'1081 .Anal7a18 8 32 19 12., 
'e. 'a,." 13 S2 66 ta2.6 
Ph1108ophloal. 
1)1 •• _81_ I 8 8 Sd 
, ... _al ...,.JI1 ••• 21 ~ 9S 61.' 
Outlln •• 19 16 59 38.1 
~laftatlOD of • 




D ••• Jllb!ac the ,,.,.. or wl'1tlq thq 41. ael a.t ... 
ta. blgha.hool, )8.·7 ,.. '8ftt ot the etudenta lndl.a'" the,. 
Vl"Ot. a blO1ftPh:J ........... 31 pep •• , ()t the teaebeN 
whO HqulM4 bl ..... 'M ... · 11lcbtlJr _N thaD 31 p ••• tmt 
of '1;1* atWl.t, .,.... thQ' .,...* ........ t .... ,. a. 
oOJJlpu" to a.,e pel' _at ot th. , ... heft wJ:ao ....... . 
autoblo,ftpb1.,. .tlaolt 21 p ••• t ot ,_ ....... ~.1c1 
the,. wrote _ .. eon ot ."1al tloa" • ., .... t .... ,.. •• ,;, 
who i.qulnc1 a.rlnst!._. .l.bIoa' 22 ,.. _., ot the .".U 
!Ddt •• 'ed tbat 'hq ..... ..,a.le... at ... time 'ubac '"-
_.10. y ... of high HhOol al .0.,. ... to 28 pel' •• t of tbe 
t ... hera who ",ul'" ooapars.aOl'la. 
1M htab. .. , a.b.,., 78.1 p •••• t ot the atnadeata 
•• 1d thit,. ...... ltten "0.,,;: ... 1 ... , aa oOllJMl.ll" t. " 
~ 0.' ot the , ... h ... Who ~1." writtetlbeok hY!. ..... 
.l~.t 21 per .ent of the .tllel_ts In'lo.''' tbat the,. _4. 
ual,...... •• OOJlp&ft4 t. 28 p.l' .ent ot 'he t ... ~. who 
HCfUbed laal,..... About IS per •• t of tbe etud_t. 
ind, .. ,.. that the,. _roo • ---17 o. pH01.. a. .., .... 
, to 68 pel' _en_ of th. "a.h.. who ",ut... • --1'7 OJ-
p,....1.. r.1'ba:pl the .tU4l.,. ",'.'. ,reel. but 41d DO' 
MJIeab.,. 1t b,. tbat _e. 
D ... nptS. .... VPlttnc w ..... -.. 1"17 3fI..8 p." ._ ot 
tlut Iftd.' .... oapa"" to. 60 p __ ., of the , ... haft. 
~. i ohaftot.,. au.1,... ... oh.-ked bJ' 1).2 , •• _.t Of 'u 
f t 
at __ t ... oomputed to 6G per ... t .~ t_ , ........ Oal.,. 
.... S p.,. cent ot the at1lden' ••• 14 tm.7 WftM -.. p .... .
atOll ., OOJDpaM to °8 ~. _.t ., tbe ' ••• b.,. who HqUIM 
p •• uaI1_. Oal,. 12., , __ ., of ,he at_en'a " ... te • 
orltl •• 1 -d,..te, ....... ,..4 to '2 p_ •• , ., the t.ache" 
whet z.qulNd .... ,t •• l __ 1,..11 .. 
, biah p.,...nt ..... 42.6 per oat !tuU .• at .. ba"S.1l1 t. 
,"1 'e • t •• paper .. e..,.H4 to sa per _., of '-hAt , ••• beN 
who "qu1Nd a te .. pape~.ot the Itud_'I, S.2 p.- •• , 
wrote lOll. phll._opbi •• l a" •••• l •• ......... to 08 .. 
oent ot the t ••• h... who require' phl1o.oph1.al d18oua.laD. 
fM 1 •• S'" nab81' of all,. 61.3 per ... , WNt. ,.. 
, ••• al expert_oe. a •• ., ..... °to 84 per OeDt or the 
, ... be.. 1n.s. •• ,lnS thq "qui'" WPf.tlna trOll p.' .. l
.sp.ft...... About 38 ,. cet ot the atudctnta _4_ out-lb .. " 
••• .,aft4 to 16 per cent I'll' the teache,.. Indloatlas tba' 
the7 ".qul ... outlln...About 16 per oent ot the atu40IlU 
11141 .. ted tb.,. .... an • .,1&a8t1_ of • p1'OO.... .. • ..,.,.. 
t8 ,6 p •• oent ot the t ... ~" who Nfllll •• d the ..... 
011 the whole tlut t ... be.. ohee" • 1-.- YUl.',. 
of Nqu1ft4 wl'1t:1JlSI. Itt. ""_' .... " .. hiS'" to.,. the 
' •• ohere 01'l all GO.,t l>s. .... ,.,. a~.phlldopht •• l 41. ....... 1_. 
'.l'hapa • .,Hb.at,. ot the .alDl of 1'_ 11.' •• va. 
tU.trlcn4t t. tNt at_.' •. 
p,..,._". to • ..... 'ua1 .. PithS of • pap •• 1. .t 
, .. tI~' ..,. ..... 1& .tt .. tt ... ..tt, ........ I •• t1_. 
'.acb... of Brlgll.h as... tbat tn.toatlone ot plumlq a .. 
ol'ganlataa .a'ertal. aft ... IMble 4_11t1e. in e,_.t •. 
table IX .howed tbe 1'..,.",1_ t •• tln'tag ot tMua u 
bldt.at .. )7 lSS eoU.,. tNa'ba •• , ,_ V.i._Ntt,- ot 
" 
Loul,Y1U. aacl ~ ,....... of ~.Mo1 .etor .811eh b 
Lout,.,ill. .d J.tt.non 0..", f '1 .. ",,_ .. 
. 
'Npa"tl_ ot • 
-1104.1' 
1Zp1aoatlOD of • 
!'De or Vrlttq 
To b. clOD. 
10 '''partltlon 













'e. IHtP oent· 
SO 32.) 
23 14.8 
In ••• onbtDa the ,,,. ot ,Hparats._ tMl bact tor 
the •• 'ul VPl'tnc of , .... , tS.ft7, _ 32.3 pep oa' of 
, 
the .'u.4.'. tndloa ted that thQ' .... AD ."t1me. ""en"'. 
th .. e, •• llt..8 :pe •• _'. tndlt." ,bat th.,. bad atudS.et 
a .... 1 pt."', vb.ll. 16, 01' ... ,.0 ... _.t Ia'le.'''' tba' 
th.,. he, ... ~,.,.. ot v1-1,.... .,laID.. to..... Ano, ..... 
1$, or 9.7 pep 0.' •• rot.8 1D .the 1I0N, -Il .. e.- •• -.0 
prepaNt! •• • ... t of tbe atu"t. ladl •• ' .. , .. ,.,.,s._ 
of 801M kln'J how ...... ' 9.' ,." oeet eta'" that thq bad 
no p •• paretloa. fhl. pl'Obabl,. 1.0 ... '. to., ... et tbe 
pe.r v.l'bas thl.' , ..... '!: •• , ..,.1a ., .. 1h 
O ••• m1Jas p,.,..,a ••• bb., .. -..0 "P 0_' 
ot the t .... heN of 1d.p..obool .anl0. JaslS.ah 1.· J'.(mt.vl11. 
md J.tt_NOD Count,.. l:.ntUollJ', , .. 1.... tlsat th.,. Nflul ... 
0\1\11n ... ten, or ,0 pel" cumt, 11.,-, ,"PI""' ....... 1" 
a.Yent_., 0.,68.0 pep eent ln410.'" the ..,l.atlon .r • 
type of vrtttng to b. dou. Rone •• 1. wno pHpaft'l •• -
Vb_ tbe .. apcm ••• ot tbAt students ve .. 80"",,'. 
tbe ... pon... ot tb. t .. ch •• , tbe PlNenta,. tndtoa'SDa 
p"paratlon tor wpltlnc va. bllber amons tbet ••• h.,. tban 
the .'wI_t,. Pin .. , 01' 9.7 pel' _.t, ot tho 8tud .. '. In. I ...... 0 p"PaNttea wb.at.".I'J .0 t ... her .... that 
mdl.a,10 •• 
GN_.s._ a ... DOt agreed 011 whlob t,.,. ot g .. dlDc 
.. NY1'1n8 of t~,,)a .p,..," •• t .tt •• tl .... 1n the 
" ... bl.q of IDcli.b.... .t the , ... ho,.. luiet tbat 
ooneetlou lhould b. wrlt'_ Sn J eth... .., .!TOre abou14 
be poat.. .ll' an. oo .... tt ....... b,. th41 atudentt. 111. 
lluS.. ad po •• t fit tbe "»11.. ... b,. tu lSS 0011 ... 
t,...:b1Ien aDd of tM"pl1 •• _t ___ 'b. as "ache .. of 
hllh-4ebool .ealo-. ,,11th .. pJlC1_ ~ ___ bl wblob. 
, .. dtac we, dOlle 1. .hova ba ,.b1. &. 
.. tbod. of GNdtq 
&DO .ena1q 
A •• ONIDa t. .ou 
• Batiqt oJ" _ •• ,.leal 
Grt"Unc 8,..t.. . 11 
BJ wrttl:rc 1a OOI'PeOtlon. 18 
B7 Supp171D1 the 'rop.l' 
PuDotuatlOil 17 
B7 Indl0.tS.1 pI.... vb, .. 
PaNg .. ,. _.1:11. lJ.,1alT 
.,. Ia4S •• 'ba PMpep 
Senten.. itrueture 


















81gbt,., OJ' Sl.6 ~1' •• t ot the J> .. poa... 011 .. 04 that 
papeN we .. pad .. b7 .... 01'\ ot • '"'In,' or 11 .... 1.1 
patiq .,..t_. OD .. b.un4,.. ""., OP 65.8 pep • .a' ot the 
.t_ent. bdl •• '.. that , ... hera VNt. 18 the .UNOtS. ••• 
S.ftIlt7-el8h', .. SO.) peJt _.t, •• 1. the p"peJ' P11Dotu-
'iOD v.. .tapp11_ b7 the t .... he.. 8la',. ... u,.r 1tJ.6 ~ 
cen' •• 1. that __ beN 1ndi •• ted PlNpapil b.'1na ..... 
S1n, .... _, OJ' 39"" p,~ _., eald that tM ,.per _.t ••• 
• tnGtve ... iIldt •• ,.. b1 tbe 'e.oh... fb.1n1"1cht, 4)1' 
24.5 pel' 0_'_ ot the.tuct_t. .ald that ,"per diotloa va. 
md10at... ~J'.- .t ...... or • .f. p_ •• t, an.w .... b,. 
WJ-l 'las 1D the .,,",,1_. -.noN ....... I'wo ot the 
grouP. or 1.) pet- .at wrote 111 -'on" lIn.-. lla •• the 
student. oheeked more then ODe .. tbo' of pdtas, __ 
1$otal II_bar ot replle. .a. JION thea 155. 
Vertou. wa,.. ot ohHktDg and ""l.m, th.ea ve" 
. . 
used la?tbe te.cbJ..D& ot hlgb ... ohool a.lor .allah •• la-
dleeted b., 15S t'".~ .u ... e:;_ at the fJnly ••• lt,. of 
Lout.nUe. Mall,. ot t .. oMoke. 1IION than ODe .. tb04 of 
.or .. ctt.q tbee.. On11 ~ .tudent In.l •• ,.d that elTON 
ve,.. _7.'. ho at124ent •• or 1.' pe .. oent lndl0.'" 
·DoD f t Know" •• the •• ver. P:roa 1ac1~!il'. ot the 
.~:~~I~~~~~~~t·,:;t~!:i~.::?i~jJ, , 
.tnet .. ,. no ••• iat. wa.,. ot oh .. kllll ... "m1ns th .... 
va ...... 
Ot the 8"lIp .t as , ••• be ... r b1&h-.oho<Jl _ator 
.\ 
Sns1lah la Lou.yin. ~c1 l,tt_NOD eo_t., who aa ... "'" 
the que,ttODDal •• , .1e.,._., ........ HJ' 0.'. atat .. that 
th.,. pad •• aooo"1Ds to .... t"'la,' o. aURn-a) 1M.1na 
.,..tea. .1Ih~._, 01' 12 .,. •• ' ,..... 'ha' oO"'"tlona 
"" wi "_ In. • .... , •• , 01" 68 ,... -.t. ata'" tbat 
th.,. lupplied pJlOpel" 'punotuatloa, • .., ...... OJ' 68 pq 
oat atat .. \bq tndi •• ' .. paN.8Npla' .. 1rm1laPl , .. _ft., 
o. 68 per oent .t.,.. that thq lndIM'" P"P" .ent ••• 
• tJl\lOtun. t.ltte •••• 60".. ... t. .al' the,. bdloa'" 
P""l- .let101 .. 
',". 
A -loJllt,. of .'i ... 1le,.. ... w ..... n.t,. ot •• ,.. 
of gl'Sd.tq ... _nalDao' t~a. Oalr· GIl_, "'.eoNlng to 
aome 80n ottMtbls' OP n .... l~.l padt.q .t*~-.. ... 
oheeked b., lea a tban 60 per oent of the , ... hua. !hi. 
method ot pacUD8 .. PHialas th ....... lft« the· ..... or 
44 per oent ot the t ••• hen. 
When oamparlng to. ••• pana.. ot the t ••• bera to the 
reap_,.' ot the 'twtent8"aplD. the teaoNt" 1n4loat_ a 
I."' •• pe.o.t ... of It ......... , .. tbaa. 414 the .tu4eat •• 
Stud_t. ha ••• hlSM. pel'O-"". In CD. ta.t ..... tb 
••• tl,.' .P l1~l.al gncJ1DI .,.., .. , whe •• atudat. bad 
Sl.6 p.r •• t to 44 1Htl' cent tor the , ... be... Orl ladl •• '. 
1218 ,JIOper clletl_. 60 ,.. oent or the t ••• he •• ohee'Ud 
-,..e" J wh11e 0017 24.S pe. oent of tta. at __ 'e ehee-.. -,. ... -
hob.bll .... or the .t"." 41. 110t 1rnov Jut wbat " .. 
• eant b,. the ellP~881_. Itl .... lul_. te •• he .. WI.at" 
that _N •• '.11 .. IM4", or ~ va ••• _ thau tu 
.tuthmt. ..'lut.. 1D tb.l. repl1.. .. tiM .... J.aqu1J7. 
All etton 1188 .4. \0 4e'.""" vbeth." teaoluln Sa 
b1Sh-.. bool sealop Iftsllsh save la".. ...... tor the t ..... 
n. lSJ •• U.,e t~.h1MP2 an. t~ I.f ''''_'' of blah-.. hof4 
84lnlop lrlal1.h ve.. a.keel It letta*" ...... Va" al .... 
'able XI .howed tbe ",ulu ot tbat s.-a_11"J'-
Beo.tv" anal!ah , ... ~ ... GeU... 'NehmctD 
Lettal· Oftd •• Ro. IN.o.' a.. ,..oent 
y,.. 21 a.. 115 . 1tt..2 
.0 , 12 28 18.1 
Jfo an awe .. 2 e 12 1.1 
~abl. Xl sbowed that when .eked Whether or DO' th., 
NO.tveel letta. pact •• (A, B, 0. 1;). p. Bto.), 11S. or ?It..1 
pez. •• nt, .a.ered .,...." J while 28, •• 18 .. l pel' oent 
Ul8V4U'" "no." 'rve1ft, 0" 7.7 p ••• eat, .... no rep17. 
!hus the .. jo.lt,. of the Itudenta •• 14 tbel .... 1 ... 1,tt .. 
CftuS ••• 
"'entJ-on, or 84 ~. eeat ot the twent1.'·lve ' .. ebel'. 
ot h1ah-S.hool s .. lor .BnS1S..h '\1!'V8,." Indlc,'" tbat the,. 
,a,'. letter Ift.e... Only t ••• , 01' 12 p.. ..at, of the 
t.a.he ... a1. '1l4tr .14 Dot slye l.tter &ft4... two,. OP 8 
pel" _., 41 .... __ thle qu •• ts._. n. 'o'aIaaber 
ot .av.,.. 414 not qre-e v,,\b. the total nabel" queati ... 
•• -7 t1Jaea both au".... vaw 10410.'''. P.rhap. on .... 
pap ••• tb.,. NOel ... Iattier I"cl ..... f)theN Il ... rl.,l. 
J'reaI the data in 'able XI. the ooaoluloa 0_ be 
ft •• bed that ... , of the ' ... b.,. of _.101' 1Dgl1ah , ••• 
lett •• 8I'&4e.. .lb.' 8 peP .•• _ or the teaobera mo stu .. 
dent. ca.e 80 ..." ..... t • ..-tll .. '''' .... lved O~ 
requN41 lette .. pd .. . 
(J ... 'ep leamlag opportunltt .. aM l1k.J.,. \0 ... lIlt t.. the· eap17 "'UJlIllq or papers. It. ., __ , ba. aot 
lea' bi. enthull ••• tor the pape~ b,. the tla. 't 1 ... ba ... 
" 18 lION 1 Ike 1,. to learn tJtOJl COlTeotloaa' ot hi. ono1'l. 
One hun .... tttt7-tl •• oolle.e ~ •• ba8D and 2S t ••• h.~. .t 
hlah ... hool _.1." .,ll.b .e .. ule" "hell theDe. wer. 
"tum_. tluttJlt ..... 1'1 w .... bowa 1Ja fable XII. 
o 
TABLI XII 
.A OOIIPABISOI OP U_OflBOUD BI lSS (JOLLIGB PRIS1fMII C •• 
CEDtlO 'ID ftIJJfIS VlBlmUftlJl) D· twBLPllt GIWJB .aLlSH 
JLAaSES to 111MB QIIBClJIl BI 2S ~.ClIER' O. fWlLPI'Jf ORAD • 
• GLISH. fAJl11UflI) BY lUMBaR AIJ) PlB OBH 
, n... letum .. IIlll'lt '1' •• 011._ Col1... PM-__ 
10. p .. _., 10. P eJ" 0 m\ 
The eta., dter the,. 
l.S.~ we .. vnttcm , 
the •• ek attep the,. 
we" wpltt. 15 108 69.7 
'0' "tum" at aU 0 14 9.0 
Oth.:n 2 I 4 2.6 
,;; 
In It •• pon.. t.o tbe que.tion. "n.1Dhaa to tu ts..e 
tbeaM we ... ret'Uftl", a .t._ ... or 15.S per Oerlt 11., .. 
the • .,. alt.,. tbe7 Ve" wrl" ...... b41catW in Tabl. XII. 
one huadNd eip', Ol'" 69.1 "" o_t, b",.ated the we.k 
after the,. we ... wrlt' •• t ...... , •• ,.0 per .eat •• 14 
thel weN DQt Ntum •• at all. f'he _~.rlt,.. ., .tudet. 
lftdloa'td th •••• vere returae4 tbe tollOWtac ... _, ~v ••• 
1S.S per O."'1t indlcat.. the da., tollcndn.J , ,.. _.t. n.' 
at all. 
Win., or 36 per cent of the ' •• ch.r. anaverins the 
que.tl ... aIre atat .. that tbeau weN Ntu.ed the da,. 
atte!t tbe,. 1f.~e written. 1I'1t' __ • or 60 ,.. _.t .. t.,.' 
tbat they were "..t11mea the w •• k arteJ" they wes-e written. 
Wo t ••• h_ IndIca'" tbat themtt8 W." not ,..tume4 at aU, 
however, two, or 8 per cent, gave oth .. an ...... 
~D the· h,poDaea ot the etudent. were compa~ to 
the ~"poD.e. 01 tbe teachere. more t •• ohere than etudents 
ind!oat.. tbat ,.peN we" .. tUft" earl,.. 'OUl't... or 
9.0 per oent of t'he atu'"'' .,., .. that tlMm .. Wffr. not 
"tUNed at all. 'lb. percent .. _ of tea.heN e.,.·asa th ... 
we". .. t"aM tlw d&,. tol1ow~ Wail 36 per out, IIO~. thea 
twtoe •• CHat .. that ot Itllde.t, lUt •• '_ ,be,. .e ... 
PetUl'fted the eta,. to110111n8. thereto ... , ,.1:>1. XXI.... to 
tndtcate tba\ teacher. eay pape" were ,..tnlme •• ooner 
tban 40 the Btudents. 
IAam1J:ts .xpe~1" •• ,.. .. tum .. w .. 1tt_ .OW •• 
be '11_" When. e1"N" ... potIaW out. . . ., '.aohen -tapl, 
po1n.t out •• roN a ....... , ....... \lo.aa. 0the". 1 •••• th. 
41aoua.l_ 1 .... 1,. to ··ttut· .... t.'·whl1. -'1 take .dv_ba_ 
ot the a'0410-.1_.1 ald. w ,abl. UII a .... "bat lSS .oolle, • 
. freshmen at the tlAs. •• ttatty at Lout.nlh : .. IS , ... he" 01 
td.ah __ chool •• 1wlbSlllh 11\ Lout •• lll ...... ,~~.".. Oouftt,. 
tndloated 10 aenlor Bbgllah. 
!'ABLI XlII 
JJ4w UG4l" Inglish 'feaoher. Oollal. Preehmen 
Bo. Hr e_' Bo. par oent 
Ulas. D18 .... 108 2 e 34 21.9 
Gelaral a.n" .. la'" ,. 71.6 out b,. the t ••• h.,. 11 111 
Audio-visual ald. 18 72 1 .6 
Be-wPitten 1 .6 
J'oth1Ds 'GIl_ 6 ,., 
taltl. XIII bdl •• MeI that ltI., .. 21.9 pe ••• _ ot the 
atwl_'s .ta'" that •• 1 ... d 1 .... 1_ cODo.miDI eJll1llON ... . 
tollowed tbe .0 .... tlon and l'et\lJll of ,ape". Of th' ..... . 
111 ••• 71.6 pex- ._t, .al. that '9 ... Nl ......... .. 
1&." 
poln'ed out b,. tt. t ••• tt..... cae. OJ' .6 per ~_t. mdl •• '", 
that the papeR w ••• "*".1$t.. Six, or 3.9 per •• t, •• 1. 
that nothlraa .u cI... Ia _'M. WOI'U. 93.5 per een' of the 
atuaents lati .. , .. tbat thl ...... lua 'la.utl81on or that 
the , ... h •• po1a'" out tM eJ"1lOl'I. 
ot the Croll, ot 2S ' •• oMn ot bl ...... hool .e.lo» 
Iftslleh 111 Lou1.avl11e and J.ttera .. 0..-,.. 1:_--..,. -.1y 
two, or 8 per o .. t, ,tat.4 that tbeMa we." "'-_"_ 
diaou ••• d in cl ... , ~l.yen, or la4 per Qant, inell •• t •• tba' 
the gen67al .noon w .... ,olD'" nt. elght ••• or 12 per 
cent, indicated that au41o-ylaual a14a .ere uaed. 'hi. 
laat poillt ...... 8lU"pl1.81q abl.e onl,. 0118 atufJent tn.!.a'" 
the help 01 •• 1 .... 1.u.1 at... •• teaoher Indioflted tbat 
th ... we" J'e...vttttten or that nothlq was clone. 
When _.pulDa the reapon.e. ot the teaohere to thoe. 
~ the atud_ta, the majority o£ atudent., 71.6 pel' oent, 
atated that the .170,,8 we... po1nt..s out b7 the teacber; vbll. 
only 44 pel' o.n t or the teachen ,a.,.. 'b1' r.plJ. Abou' ,he 
.... pare_tag_ ot t. ... ~ .la1m.. ItO" ute ot •• 1o-Ylau4 
ai'a. ~ •• 0017 ._,or .6 peJ1 o_t, .f _118 .''taulent. 
checked audio-.l.ual a14.. f.rba,. t.ach ... 1ft Lout.vllle 
anj J.tteN_ 0.-.,,. lWIaeo... to motte of th". alel. tbQ. 
aveftge. 
atudents who havecoftt1lcted erroPi made in the wr1' .... 
49 
showed the .... e. 1a whioh ,It tud.a ts welle "'11111'" \0 r8.1 •• 
theme. return.. to the. .a tafl •• '" by the lS5 o.llege 
freshmen obeoktDS tbe qu •• tlODDalre aad compared to ~vl.1oaa 
whioh t ••• beft bull.Gated the,. Mq111l"'". 
Eo" Revl. ed EnglIsh ' •• cher. 
Jro. per cent 
student. Wl"lte 1n 
the corrections 
!,heme pepal' 
"-wrt'ten '-,. tbe 
atu4tmt 16 
D1d the at_ent make 










Pitty, Ol" '2.3 pep oent, of the .tudent. WSo .... 
that tbe, wrote in the OOl"MctlOM I wbtle '1, .,.23 .. , "l' 
cent •• 14 the paP8" we:re "-writ'.. h_t,. .. tou:p, or 
l';.S per oent ot the stud_'& '.al' tbeJ .... &Jllln&l 
oOl'NOtlou. fhl1't,.-elpt, 07 .~, per _.t, In.io&'td 
that tber .... no oon.otl._ at all. N ...... a large 
so 
number to have .... IlO oOl'l"eOtloaa. 1'M]a l8e.' p •• o .. t 
at the student. 1ndlc.'" tbat tbe7 1fJ'Ote in the oOl'Hotloa" 
whereas the na .. t la.,. .. t per •• t 1n41oated that tn.,. .... 
no 00"...ot1 .... 
:rl"Om tu ..... at as teaoM. of tdlh-aehool aen1o. 
Bngllah 1n Lout.viUa and Jerte.a. ao.t,.. ttye •• 1'20 
par oeni of the te.oMN etated that at ___ ...... Sa to. 
oOrl'e-Itlon8, .ta'a., or 64 per cent ••• 1. th .... w ........ 
nttt •••• .,.en, or 28 per oent •• 14 students ma'a DIU'Ilnal 
oorrectlons. .ot ODe "t the teaehe" btdlo*tect no o01'r'4aOtl ••• 
the large.t nuab.r of t ••• hert •• 14 tba' th .... w ... N-
writtea. the nut largest rna"'e •• a14 tbAt atudets _do 
... ~1nal oorr .. tl.a. 
Whfm o.paring the I'e.ponae. ot tbe 2S teaoheJts to 
the ... pan... ot the lSS college fre.haen, fable XIV 
incU.oate4 that ' •• oM" olaa JlON eorNotiona thaft do the 
atu4enta. Bisbt7-t .... ,.. Gent at the teaohe" 8.14 that 
oon-eotloaa we" •• 1tt_ 1ft OJ' that the .tudet J'I ..... 1'O,. 
tM pap.,. J ¥he,. .... , ori11 $6-.' ,... •• , ot tau. .'wI_'_ ...... 
that ....... fhlr'7-.1&h', o:r •• 5 "'o_t ., ttl. ,'''.te 
•• 1d 'hat no ""l,loll w •• nqul ..... .Ion ' ••• ha .. tbaa 
.tudent. $la1Md paper. were ~.,... ~h1",...laht, OJ' 
a...S p.,.. oent o:t thAt .tudets .eW tbat •• ""talon wa. 
reqaired J no _ •• OMI' 01e1... th1 •• 
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!he praotte. of oorrreotlDg thea.. and makllag tha 
aeo ••• ible to the students baa pro ... advantegeGU8. 
Students protlt b,. p .. ' al.tat •• an •• , the .... ttme note 
thelp tap"'9 .... t.· Sa wJl'ttlaa_ bbl. xv ahOwed what b ..... 
ot pa~" att •• OO"'"ttOll. had be ....... In'loat.a b,. 
the Napon... .,t 1$.$ oolles- freshmen at ,_ Va.l .... 1 t7 of 
LouIsville. and .2S t.aohe .. ot b1gb-•• hool .~lop laall.h ta 
Lout.ville and Jetter.on County. KentuokJ. 
!ABL& XV 
A TA:aULATlotl BY ntml! 111) ,Ift oarr OOtWAftII'G ~U 'IWAt 
DISPOSI'IOI 0' '!BMBS AS IIDIOA~ID BY ~B ISS OOLLEGE 
PDS!IMD AD 2S f&lOH1iJil1 OP lIIGB-SOBOOL a_IOR DGLISH 
What beoa.. ot theme. Ingl11h '.achers College FreabmaD 
No. pel' cent .0. per cent 
Be... a pa~ of tbe 
13.5 Student', aon. P"ord , 21 
Put 'on ttle' in the 
ola.8l'OOJ1 7 28 22 14.2 
Dutro,. .. by the .tuchmt 9 )6 711. ~1.7 
D •• tro7- b,. the teacher S 20 33 21.) 
Dan't latow 1 4.S 
OonoeP.nlQ1 the ttnal 41sposltlo.n ot tbem._, twent,. . -. 
01' 13.5 pep o .. t, ot the studentl anIWaI'M that the •• thae8 
b..,a ... )II J1, of the Itudent'. t-ecord. t.rw.nt7..,two, or 14.2 
pep •• nt au..... that the,. ver e put 'OD t1le J 1!l tbe 01 .... 
"a. Tb. 1..,.. .. ' .ab •• , ..... '7-to_' OJ' 41.1 ,.. •• ', 
antwe"" that the,. v.,.. ••• tro,'.. by the .t~_t. !hin,,-
thPee, OJ' 21.4 per cent anew."" tbat the,. veJ'e ct •• t"7_ . 
by the tellche1". Seven, o~ 4.S per oent wrote 1n the word_. 
"~on· t knQW_· 
alae, _tua-.t •• ," \Ire" to ,ObMIc ... tban on. 
answer when nee •••• ".,., the number ot ... ,.. totala JDOre 
than the 15$. !he largest p€troentage 1n'lcated that the 
pdP8P8 were destroyed b,. the .tuden t; the n • .&t larse.t 
pl)rcentage wblob. 1. 1 ••• thl1ll halt the tirst one mcmt1on" 
~n(!lcat.d that themes \te:t-e d .. tr07ed by tbe teaoher. More 
student. than teacht!IPe etated that pl ~N were destroyttd 
by the .tuClent. 
S2 
Prom the group or 2S teachere ot hIgh-school senIor 
EnglIsh who .. :Nt eu%*'t'eyed in Louievill. IIld J.ttepson Oc:nm,,., 
nine, or )6 per oent, ot the teacbel'S 8ald themes became. 
pan ot the student's recaPo J leven, or 28 pel' cent saId 
they were put 'on tIl.' 1n the clallNOJl; n1ne, 0%* 36 pet-
cent 8a14 they were ••• tJ"OYe4 by the student; and ttve, OJ' 
20 per cent aa14 the pape" were 4eatPO,..c1 by the teach ••• 
'.achera were divIded 10 thelr opin10n as to what 
became ot th .... atter conectlona had bee made; thll't1-
.1x p.~ c«nt of the teach.ps olaimed that themes bee ... a 
part ot the atudent" 8chool l'Hord. 'he ..... n'tmibe:. 
indloat •• the., We" ~.8tro1e4 by th. atwhmt.t B.ev.-, 
more teachC'. than .tud81lt. cla1ae4 that thGl •• b ...... 
pan of the.tudent'. sohool heo",_ 
When oomparlDg the ... ,..... ot the lSS 0011e.e 
tl'e.b1Ien to tho'. of tbe tS ,_ .. bera ~ htgh.aohool aenlo:. 
)bll1ah, 64 p.2' .eat ot 'the ' ... he" •• 1. that the t11 .... 
beo.u. a pan of tbe .tud_' , a .011001 HO." 01' .. , the., 
S3 
we ... p_t Oft tile in· the ola.,"_. vb ...... 0'1&1., 27.7 p. 
eent ot the atudenta g ...... that ..... r. I., -., ... '3.S p •• 
oent o!'the 'tudet' lna! •• , .. tbat the paP4'" .e" ... ,..,. • 
.. 01' ga.,. ·4G1l't mow·' al the anawe,,_ A lal'ger pe"'elltaa. 
ot te •• be:rs than students lad1o .. t44 tbat paper. bee.me a 
pan ot the atud_'-, sohool MOoM, vheHaa, .. larger 
peNent... ot the It'd .. ,. ''baa '1M , ... lIe" ladl •• ' .. 
tb4taea .e1'e de.t..,... b,. the at_ent. 
CHAP!. VI 
Other ~opl.8 Rel.ted \0 the !.aehlq of "llih 
OlIAP.l'BR VI 
. 
OfBBR TOPIOS BItA~1D TO THB flAOBIIG OP BlGLISH 
Ponaal le ••• - in .,.111. a .. DOt ott.:red In hlah 
.oho01 .. in g ...... hool. but the,. aN tn.lu." al part of 
the Brig111h ...... 1a an,. b........ ~ ISS oolles. 
tre,hIl.n .une.,,, at tbe UIl1Y.Nlt7 of Loul.yiU. aad the 
as t.aoh .. , ot hlgh •• ohool lealor Ingl1.h v.re a.ked it 
tONal le ••• _ In apelllas ve" '-usht 1a the _eal •• , ... 
of h1sh lobool. It 10, v •• It written or oral. fab1. XVI 
Ihowl the ••• u1t. ot thl. taqul~. 
IABLa XVI 
A ttABULlfI<m SHOWI. I'UJlBBB AID PaR OBffl 0' HOlE WHO 
IWDlOATJI) Rl vao !W) lI'ORMAL LDSOlf' m a'BLLIBG .AS A .DIOR 
D BIGH-aCBOOL .OLlaH AS OOHP.lUD .,0 -raOHERS 0' HIGH. 
SOHOOL DeLISH no DD10J.!1D RAVIBG 'AUGft PaRMAL LlSSon 
111 SP&tIlIG, AID WlftDR !'BAt SPBLLIJ'G WAS WRlftBlf OR ORAL 
8p.l11n1 _111h 'e.oheN 0011 ... 'ftlbmerl 
1'0. pe.oeat 10. ,..o .. t 
( Ye. 19 16 'IS 61., 
Poaal L ..... l lfo S 10 
"'1 )e., ( ,.ltt_ 18 72 98 6'.2 
Vaa Sp.l1lDs t OK1 It- 16 23 14.8 
.18.',..,1 ..... OP 61.) p ••• eo', " •• aNd ,bat the, 
bad t~l le •• ODS In ap.lltDa a. _eDlo,. 1D blah-a.heel 
1fn811.h. SlIPt1,. un .... halt tha Dab •• who 1841. ted the7 
Sf. 
bad tormal le.... b1 .pell1a& ~7. 01' )0.3 pe-r o_t.1D41 .. , .. 
that the,. had no tOJ'mal l •••• u ill ape111ft8_ When a ... 
vheth •• the .po111D1 w_ W1t"e or Oft1, Illne,,...lsh', o. 
6).2 pe. oent ot the t.'.1 _"",a'.'" that the,. bad wnt,_ 
.pol11D1 1 ....... whll_ tven.,..' .... , os- ...... 8 p.".. tent, •• let 
the., had oft1 .p.llinal .... -. _ or- ,he .t .. at. 
pPObab1., had .pell1qJ but the,. 41d not oall 1\ tormal 
1.~:.~. In .ptt111ng, ain.e the D_b.".. .a,.ina th1 hat 
VP1ttel1 leslona 1D 'pelling 1. greate. then the 1\""0. e.,.-
1na the,. bad formal 1 ••• c:me b1 *P811J.q. 
'!he .0_111.108 .. ba. reaobed t~t 110ft ot the etu-
dentl bad tonal 1 .... 8 1a ')Ht111Da. 'tho,. who Cl14 not, 
bad Into~1 l ••• ona ln .pelltns. ot tho.. who olal... to 
bay. had e,.UlllC,the _jorlt,. had. 'Wr1tten .pelllrla 1ft 
pr.t...... to 0 •• 1. 
ISnete •• o. 16 pep cent, ot the t.aohar. iJ:l41oated 
haylD8 taught toJIJ8U J. "Oftl 1 •• pel11Ds, flv., or 20 per 
0_t, •• 14 tbe, 41' not. .,hteen. 01' 12 pa,. oent ln41oat .. 
baying lw.4 ".1 tten 'pel11lC' to., or 16 per oent, Wlea' .. 
baYing bad 0 .. 1 apel111ag. A loge. pereenkse Gt t •• oher. 
t.haD .tudent. tndloa'" bavlq ' .... 'ug.lltfta • 
... , ot the , ... hera ladloa'" havlq •• 4Iuottd tol'llal 
01 ••••• In .,.11lag. ODe t ... be1- tllt! Dot an."ep. Mo.t 
t .... h." .tat.. that the .pell1q ••• "1 tteu .. tbe. th_ 
.,' 
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In tht. • .. tIOil &rl •• ,tapt wa. _cta to tb.ou' wMn 
.pell1Dc word. ve" 'at .. hoa. • ••• the .tnet .. , •• t_l .. 
theip own erroN o •••• ~" erN", One hundncl tlft,.. 
t1 ve th.bIt_ an. ~' t ........ of bIak •• bo01 .ealor &1s11'h 
. ' 
til Lotat'Tl11e arJ.cI J.t" ..... Co-'7 •• _'-kJ, .... .Ikeel to 
lndt •• ,. v~.. the,. sot tbe wo... top thet •• pe11tac. 
fable XVlI ebowa the •• sult •• 
'lABLB nIl 
A 'ABULl!IOI' OOMPABDG '0 aOtJROJI OP 8PBLLIR WORDS AS 
IBDl0A1J.'ID BY 'II l$j COLL •• 1''US1DIBlf AID 2S 'fMCHIRS OP 
BIGB-801l00L 8DIOR ROLISI BY IUlfBBR Am> PIFt OBI! 
Spe11Sq Wen ... "lilll "e.ell ... Coll-se Pre.~n 
,ak_ ,.. 10. pet' .ent .0. per eent 
Lt.t. IA teat. 13 S2 7S 48.-
L1.t. out.l.. teat 8 '2 30 19.4-
ltPJtora tn 1Irl ,t_ 
Work l' S2 15 16.1 
Li.u Itade 13,. .""_, , 1 ... 9 
the _Jor1 t1 ot \Mlt __ t. who took spelltne in 
higb-aohool .-.lor .g11.b..l ..... __ 11at, of word. 
terun' in tute. S."ent,..t!._ ..... 8 .... peroent ot the 
flt •• m..n indio.'" tbi. 80U .. 8. hi"", OJ!' 19.4 ,.:r oat, 
ot the 1 ___ " lD4toat" that tbe,. ... VON' to\1D4 _,.It. 
the ten. tvet,..tl Ye, or 16.1 ,er 0.' lD.l •• '.. tbn f;u,. 
sa 
at_led WOM. taken tr_ thel. written wopk. Onl}, '!IN •• 
or 1.9 p." oent. tndl0 .... 'bAat 'h8., at114184 WONI •• 1 •• ' .. 
1>1 the atudent. 
Almoat haIr the,'n"'_'a bdl.,.t&'- ha ... tq tateen word. 
fl'. l1a'a f01m' 1D 'ext.. A _.11 percent ... In.toa,ed 
11a'. outa14. the 'ext and e1"ro"l troa nltt_ .. Jllk •• the 
aOtU"'O. ot ape111ns wol'Cla.'1'bJt ••• tudellta, or 1.9 ,.1' •• t, 
tDdleated that th., .tudt" 11a'8 m •• e bJ' th .... lv ••• 
!hlJ-teen ot the teaohe,.. f OJ!' sa per o_t. 1000l ..... 
- ~ 
taldq a,.11i1l& VOri8 tl'«*I 11.'. 1n 'ext., .lsht, OJ' 32 pe~ 
OeDt, incll0.'" l1a'. outalde the text book. th1nND. or 
$2 pel' cent. ot the t •• oh..- ltat .nol'S 1n vp! tten work •• 
the louroe ot .p.111n1 wo .... 
'lft.,-, •• pe,. o.t ot the ' ••• heN bdl..... tbat 
-
.p.l11US WoH. "e .. taken hn 1lat. in texta. ~he ••• 
number of t.ach... inclt •• 'eeI tbat apelliAI VON8 11.1'. Uk_ 
tl'om .nor. 1n v1'l tt.. vo1"k. A .malla,. llUllb.. ot tbe 
t ••• hel'll indioat_ ualq vo ... troa 118t. outef.d. the ten. 
Wo t •• o. Indlcate« that the student .. de his own1i.t. 
P'lt',..tvo per oen' or the t ••• h... indl0 &ted tbat 
th.,. ' •• bt word. t .. _ er'POre 1n vrl tten von, WheN .. f 
oal,. 16.1 p.r o_t ot the .tudente 1n41 •• '" thi' lou .. e. 
«.r.a.heH kn .. what shout. b. t.qh'. 
A 1 ..... peroentase of atudent. indloa'" that thel. 
word, veN 'atc. holll l1etl .tound in texta J whON", ... , 
or the te.ohe2t. 1ncU .• a," 11.te in t_t. :and: .noN 1a 
vrlttel'l work, both bebg .eleo'H b,. 52 per oent ot the 
t.a.herl. A large. pel'O_tage ot 'M.he"e tban etu4_ta 
lndloat .. 'tbat vord ...... 'a1cea .r... ll.t. outs14e texta • 
• 0 'eubel' trull.a'" tha,.,.lltaa ltat •••• e _4e by the 
stu4ent. 
S9 
Do .pelllq erNN attoN I11'l oJ)pOn_t _7 t.. lHalna' 
When t .. ohe.. 41eoo".red Wbat vo:rd. .tuderat. oeuU BO' 'pel1, 
vbat did the,. do to .ake the teaobins .1tuatl. Mal' !M 
. , 
'ata 1n 'able XVIII ahow,-,d what the 1S5 college tN,baeD at 
the t1rll.,.erslt., o~ Louis .. ille 1Ul4 tbe 2S teacheN 1ndl0.teI 
vas done about .i •• pelled worda. 
YAILK XVIII 
A !ABULAfIOW BY W'OMBBR AID PD om OOJIPABIJIO AaSWDB 0' 
lSS COLLIGB .D81fMII '"0 dSWIIl8 (JI' 25 '.OIIBl 0' BIGa. 
SCHOOL SDIOR BlG-LISR OO.laDIIIG WHAt WAS DOli ABOtJ't KIa. 
8PBLLJI) WORDS, 
Mis.pelled vorde inglish ~ •• eher. Colle.. P"'~ 
10. per oet • •• per •• t 
Dt ••• rded 27 17.-
IpON. S 3.2 
ae-vt'lttn 2 16 10.) 
Ite-t •• t .. 0 10 6.5 
Mark" S 20 3 1., 
'_alt ... 1 It. t 1.3 
Dieousss' 1 It. 1 .6 
Con •• rn!Ds the worde that had been 1I1,.pell", "'eat,.-
•••• n. 01"11.4 per eet, ot the at .. ent. lDdlcat .. tbat the)' 
41 •• a"" word. tbat ............ 11... PI .... , 01' ).2 p.r 
oent, inell.at" that the Id •• pdl .. WON. W'" Ipo"",_ 
Sixteen, or 10., pel' OCiftt.1D41 •• ' .. tbat th.,. ......... t. the 
WOrdi a num'bel' ot tla... 'len, 01' 6.S pdt 0.' •• al. ~h.,. 
were N-t .. ted 08 the worda.. 'lhP.e, o. 1.9 ,.. -., ... 1. 
the word, W,N marbd. Two, OJ- 1.3 pel' oeni, tDc11 ..... tbat 
mt •• palled worda were 11a'" and tbe .tudent penal I.... ODe, 
or .6 pep •• t, 1I141.ated ... , .l •• pelied woreSs we .. cll.ou •••• 
'.aoh .. , d14 not Indloat. ba,.tns dOD. muoh about ada. 
" 
Ipelled word. e"apt.to .. ~, eorr •• t, or to at.ou •• the •• 
Only two te •• hen, 8 pel" oent, bdloated the vorel. wa" 
wrltten. Student. did not 1ndl0.te bema penaltsed. 
S1xte., 01' 10. 3 ~1" cent, .tat04 WON8 weN· "-written; 
and ten, Ol" 6.S p •• o.t, .tat .. that worda were ua.a lD • 
ft-te.' 0'1 the .t __ te. t-b.e '''lun1_ m1sht be Nathe4, 
tb •• etore; that I1ttle va. 'OD. about at •• pelled wo .... 
fba next area va •• 080 ...... with whether '01" not 
tente .. 01.... ha4 .pel11aa _tohe.. 'able XIX showed 
the Hault •• 
IlBLI XIX 
SpeUm, )laMh., ,,11.b ' ... ben Oou.a. b .. 1aaa 
50. p .. -., B •• ,..0-'" 
Y •• 4 16 30 19, .... 
10 16 64 90 sa.1 
Wot answering S 20 3S 22.S 
Oon. •• I'Il1D& the qu •• tt_ .s to whether Ol" not 'beT 
had 'JMll1D& __ .hee •• __ 10N 1ft h1gh s.bool. thirty.. or 
19.4 peJ' •• _., ot the student. Mn8 .. d that the,. d14 • 
. ' 
Jrtnet,.. or 58.1 pelt caent indioat.d that tb., dld not have 
.pelling .. to •••• 
POll'-,.,. 16 per •• t, .t the to.aohera oheoked ha't'1na 
had apelllD8 _Mhe.. 81a1;e •• OJ' 6It. pi P oent ohMked no. 
PNa tnt __ tlon ........ 111 fabl. XIX .. tb .... 11.1111_ 
oe be rea.heel that ... t ...... , __ ts 414 not ha,.e 
.pe1.1bg _toMe. 81zt.,-,.u,.,. _at ot the 'oaobera .... 
$8.1 per .eDt ot the .tud_b la41o.'" 'hi •• 
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Yhe _u' aNa va. • ........ 1ft th whethe. or not ... lor 
01 ••••• atu"ed we'" that bad b-.naS ••• el1e4 tDt~ •• 
,.b1, UX show .. bow __ ,. .tuOl" thOe vo". tN_ ,b_a. 
fABLB IX 
atudted word. .1.- ~l.h ,eaohera eoUeg_ PN.blae 
~~ . ~~.' .~. i 
ap*llec1 in th •••• lifo. p.l' cat I •• ,el' oent> 
Y •• 20- 80 6, w...S 
.0 2 8 
"'1 )0.3 
lot anaw.rlll1 .3 12 39 2$.2 
When a.ked vb.thel' the.,. .tdied vorda that baa b.en 
mi.apell" ln tb •••• a1.",-n1n8,01' lt4.S pel" oent, ot tb. 
0011es. treshmen Indi.a'" th.,. did. Port,. •••• , or 30.3 
per oent 1ncU.ate4 th.., '14 not. 
""'7. o. 80 p.~ oent ot the te.obere .tat.. the7 
taught worda that ha4 been mi •• pell., 1n th.... a. pan 
ot the .pelliA,. 0.11 he, or S pel' cent, •• 14 the,.4!. 
ne.. Man,. mo •• t ... __ tnCllcatfJd havlns 'aqht vord. tbat 
had. b.en a1 •• pell" la '." than did student. ImU .•• '. 
haylnS .tdl*,. Thtt peN_'ac. w •• almo.t twloe as great. 
Proll data oontatae' bl 'able XU. the oonolu.lon oan be 
reaohed that·.tu4~t.1n .enlor 1b&11.h atutlie. worda tba' 
hac! b_. 1l1 •• pelled In th ...... , lnal"'e4 by 2S t.a.h ... 
t.D Loul.Y1U. and letter80a Count,. ... ISS 0011.,. tNa ..... 
at the Unty ... lt7 of Lou1.v111e. 
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!'he next area lnolUC1ed 111 the que.ttonnal".. 1n an 
attempt to determine vha't va. 'aught ta blgh-aohool _.10" 
Bngllsb 1s that of '1ooabul.,.,. .t_.,. ,hAt loorel tor thl. 
are •• r. shown 1n ~abl. XXI. 
!ASLS XXI 
A fA-BUrATIO. BY WUDER AID PIR CEll, OOHPAIU.G .usvas 0'1 lSS 
OOLLMI PRlSHHBI AID 2S TDa_OF HlGa.aOBOOL SIIIOI 
lIfOLI8H COllCDlltrO TRAIIIIG Ilf VOOABULARI I. ftBl'..PTB OIAD. 
Vooabula., Stud,. BDcll~h 'eachera 0011e.e p".~ 
10. per oent 10. per cento 
Lesson. 1n I Y •• 21 814 87 >6.1 
" .. _)ula.., 
8 $2 33.$ No 2 
, ... tl •• ill . I X- 19 16 51 )2.9 
proralmo!a t Ion 
3 12 86 5S.S ,. 
Praot10e ln ( Y •• 17 68 S8 31.4 
1,,11ab10atlon( ( 10 1 28 73 41.1 
Stud,. ... 11111 
ot VONI t 'I •• IGa 6;$.8 
( 10 34 21.9 
t:n. "'pons. to the q ••• tl_ ,."alnlnl to the atud,. 
ot vooab\1lal'J', 'abl. XXI .how.., that .1gh',.. •• ven. OP S6.1 
per ... t, ot the Itu4enta aald th.,. had l ••• olll 1n 
f4 
Yoeab11lal'1' while tltt7-' ••• • J- )).S per oent,.&14 th~ d14 
Dot. "lt~ .... e. OP ,2.9 , ... eftt lnt! •• ted that the,. bad 
praot10e 1rl ptoDuaol.,t.J _11. _tell,,. .. l •• 01' SS.S pel' 
.ent •• 1. th.,. fit.' not. .r thelN'Q ttfill._lsbt. or 31.4 
pel" oent. tn.l •• '" that tb.,.ba' , ... tt •• Ia • .,ll.bloatt., 
•• vent,.-th"'., OJ' 41.1 P4tl' omt bdl ..... tha' 'he,. had not. 
ne lal'leat n_be:r, 102. or 6$.8 per 0_' la.l ..... that 
the,. ett:ldlec1 the .... lng. ot word.; th1n.,.to_, •• 8.9 ,.~ 
aentindloa'" that tbey '14 not. 
Twent'1-one .. or 84 pes- cent of the teaohel's lndloat. 
tbe,. ,ave l".ona in vooabula!7J two, 01" 8 per cent aal. 
the,. 4114 n.-, IImo'ee, or 16 p •• 0_\ lndloated the., gave 
preott •• 1l'l ,Mtlnolatb.1 three, 0" 12 pep oent •• al. the,. 
did not. SeYento., 0" 68 per oent In·:!tca'o. haYing ,1Y_ 
pMoti •• Sa .,.llablo.tloa, a • .,m. 0:' 28 pop oent •• ld th • ., 
41. not. Ifwent,..tou, or 96 p •• oet, indloate' that th.,. 
taught uan1Jla. ot ... ...s.. ,Jute. d14 not answer th1s qu •• tl_. 
but no teacher lndt •• tled tbat ahe dld not teaoh tbe •• eniD,a 
ot WON •• 
In oompattlng "apaDs •• ot tbe .tu4enta to r.epons .. 
or the tea.h ... , students ........ WnO- 110" etten thaD. 
did t ... bereJ In tao, the stud,. of pl'OD.elattoa and 
_.,.11.1>1 •• '1011 he. lIOn ana,,_", wao·'''' • .,..... A.IIoDS ,he 
tHOIl.. 84 pel" 0_' "pon_ han ..... u1Nt1 le ••• 1 fA 
.Nebula." •••• mpa".d to S6.1 ,.1' •• , of \11. at_a'. 
who ha4. studted 't'ooabul.17_ Seventy.slz per .ent of tbe 
t •• Che,.. MpoJ'te4 baylng .... ulred pnotloe tn prorn •• !a. 
tloft, .s oompared to 32.9 per oent ot the studets who 
studled pronUDolatlOft. 8txt7-elsht,.. oent ot the t ••• here 
repol'ted haying NqulNd the atu4,. of .... In •• • t woreta, a. 
compal'e. to 65.,8 p." oent ot the stu4_'_ who at1:l41 .. word 
meanlDg •• 
In the nezt .s-ea an attempt wal _de to tin. ft' how 
otten 11t."",u" va. taucht •. 'able XXII .howeel the ... ult_. 
,,:aLB XXII 
A T.A!ULATIO. BY ItIMBBR Ae ,. OEl! COMPARING Anoas OJ' ISS 
OOLLBGB :FUSlDlBl '0 AWSVKM 0' IS ,.CHiRS or BIGlI.SCB'OOL 
SglOR .GLIS!! UDARDIIO AMOtJI! OP '1MB SPEI! :nr '0 StuDY 
0., LlflRAf1'1BB 
Studted Llteratur. I'rlg118h "eaohez-I 001181- Prea.en 
tro. pel' oent 10. pel' .ent 
One ..... t.r 9 )6 61 39 .... 
Ibt1N ,. •• 1' , 2It. 1tJ. 26 • .$ 
!wo d.,.. "eek 1 
" 
18 11.6 
'l'hNe cia,.. veek (, 24- 19 12.3 
8ixt,..on •• or 39.4 pe. oent, ot the pup11s oheeked OIle 
..... t.r .s tbe UlOunt ot t1 •• -p_t in the stud,. ot 
lit.rature. Pol't7-one, or 26.S per oent lndlcat .... that tbe,. 
studi" I1t .... ture the entire ,. •• r. Eighteen, 0" 11.6 p __ .t, 
66 
lndl •• ted that th • .,. .tul •• ltteNtUN tvo da,.. •• oh " •• k. 
Wlnete., 0" 12.3 pel" oent 1.1. th.,. .tudl." I1teztatUl"e 
three d.,. .8.h week. 
Wtn., o. )6 p~ _.t of' tbe t. ••• h ... indica ted that 
l1ter.ta •• va. '.\llh' Ofte ..... , ••• liS, o .... p.r Gent, 
•• 1. an eatl .. .,."1"1 ene, 01"", ,.Jt cent. 11., .. two da,.. 
e.oh .e.k, 8ft4 .1s, 01" 24 per .ent lndl •• '_ th.,. '._h' 
Itte .. ture three d.,. ••• h "eek. 
ID regard to the .tud.,. ot 11t ... ture t •• o~r .... 
• ttHIent. -S"N that .t _.t .obool. th. indt •• 'loa' •• " 
that lit.rature ••• '-usht 'a117 tor afte ..... t.1" 01" three 
pepiN' ,aoh •• ,k to. the _tl .. y,art 
•• t •• hoole molu" e .. et1'.t1n8 durbas tbe .,. •• ,. with 
the .t"'", of llt.Nture. -r.bIa DIll .ho •• d what .tudets 
IIltd t •••••• bldtc. ted v., ,tad1" lD o_n.ottoD with 
11te""u" 'uplas the leniol' y.ar ot blgh-.ohool BhgIt.h. 
'fA8LE XXIII 
A 'rABl.7LA'tIOK OOJlPABI.G A.SWIBS 0' ISS COLI.JJlB PRBSBMEI '0 
AtfSWlllS OJ' ~ 'BlORlIBS 011 IIIOa-aCHOOL a.tOft DOLlS! 00 •• 
OBlUrIWG O'tHD conslS IF AD' 'AI:EI WITH LI!BRl'URB, sr 
lUMBER AWl>, pm c .... 
studted with literature 
(J~l­
Othe" 
Ibg11ah 'e •• he,. 
10. pe". oent 
20 80 
0011.,. P~.bmea 
10. pe'" oent 










'able XXIII shon what the atu4enta at_l .. alema wlth 
11teratllN 'uriq the '8alor .,."JI' ot hlgh school. A -Jo .. lt~J, 
e1sht,.-alD., or S1."- ,pep .at, .''Gdle' sramar. One, ••• 6 
per oct, f.D41.a'" tbatht _ -be .' .. 1 .. u'ase, toup, or 
2.6 per oent lacll •• 'etltha' the.,. a'udl" apeech. and two, 
or 1.3 .,e. _.t lndl .. , .. that t11.., etudS" .... tl •• tIl'ltlDC 
durlng the .enlor ., •• r 8lODI with the atud,. of I1te .. " .. _ 
"'ent., of the t.achera. 01' eo pe. cent 11atect 8"_" .. 
the subjeot atudied wIth l1t ... tuPe dUPtns the .ealo. reaP 
1l'1 hlgh.sOhool Jragll.h. On1,.. tew atudents 11., .. u.ag_. 
ap.eoh, and ore.t!.e wrltlna. 
In ooapartbg the ... poa... ot the .tudent. to the 
.. sponse. ot the t ... beN. the data ln '.ble XXIII lndio.t •• 
. 
tbat ,~r be. the hllMat plll"cmtage f.a both lIl.t_oea, 
80 p ••• at to ... the t •• oh..... a. oOllJ)and to S7 -4 p •• cent 
tor the students. 
Atter 4ete .. 1n1q that gNJIm •• v.. taucht with 
literature_ ,he Dest step ... lnoludec1 1. the q" .. tloanalre 
to ••• what 1' ....... hUSh' ill the 0""_ ot ...... r. 
,.bl. XXIV Ihoved the Nlult. ot tb1. lnClul,.,.. 
What 1ncluded 111 






Mi.tak.. troll .rltlDc 
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'.ble XXIV abowa What the .tudenta atu'ied 1n 
8ra_r. A _Jol'it1. 112, or 12.3 pe1" oent, 1ncti •• ," 
that the.,. .tudie' tbAt perte ot 'p •• oh, as oompared to 
19, •• 16 per .umt of the ' •• obe .. who HqulNd tb •• t'tld.,. 
ot the pane of .,. •• h. ..n,. 104, or 67.1 pet- oen" 
lnclto.t .. that th.,. atuttt.4 phn ... , •• comparea to 19, 
or 16 pelt oent or tbe , ... ben Who Hqui .. d the stud,. ot 
phra.... One lIOH, lOS, Olt 61.1 p ••• at, buti"'" that 
.a oGllpQ'ed to l' 
68 
69 
or 16 per cent, ot the t ••• he •• who Indlcat •• tbe ••••• 
An equal nUllber ao4 per oat ot the atudenta atu41ed 
_entenoe .truet,,", ... ..,. .... _ ." •• 92 per ... t.ot the 
t.aohe" who ,..qui'" tb. at_,. of ....... 8 ••• , ... ture. 
ne laJtSea' n-.1» •• U3. Ol' 72., per Oellt ot tbe 
teaoh... '.USht ".'\Ukt!on aa ooapo" t. 20" or 80 ~.' cent, 
ot the atudenta who .tudled pun.tuat1oa. Pour, Ol' 2.,' ,..,. 
oent .ald the7 .tudled no gra ... r) while, one, or _6 ,.. _.t, 
•• 1d be or abe studted g ..... 000 •• 101lal1,.. ODe at __ t. 
0'" '.6 pel" cent. lndloated tb4t .ttld,. of CelTe.tiOllI .de 1a 
bt. 111"1 tlng'. th... IUle indica tlona •••• to be ,re".l_t 
a180nt the ·t ••• beft alao.. " .. oba .. a~ .tudent. asHe 011 
what wa. 'aqll', but t.aehera' percentage. we" Mahep tha 
p.N_t .... of the .tudent •• 
hi. • .. tlon attempted 
wa. 'aucht. ,.bl. XXV contalna nuaber and p8"entas" 
lndloattas eaob It ••• 
'ABLI XXV 
How ott_ Iftgllab , .. ,hera 0011 .. e P .. lbaeI1 
Bo per oant Bo. p •• oent 
Ofte ••••• t.F 9 ,6 SS )S.S 
Jhtlre ,.ear 11 1.1 
Thre. de.,._ .ach 
8 .e.k 2 11 11.0 
Two •• ,.. .. eh 
.e.k S 20 2S 16.1 
As erJtOra showed 
n ... ~ 16 
OU .... t~h , ... 1 ... 
P1",e v •• lta 1 .. 
Aeolt1rls the tl ••• pet 1n tlM .tu4,. ot gl'UBlAr in 
the .eniop ,.ear ot h1~Obool, tlft,.-tl.,. •• or 3$.S ptr 
.' . 
70 
oent ot the students u.s. •• ,eeI that tbe,. .pent OIl •• ~.terJ 
.1 .... , or 1.1 pep oent, in4! •• ,., that' thq .P~' the at1N 
,.e.r, tw_t,. .... tl"., 01' 16.1 per .ent. 1ft4S. •• , .. the7 .put 
two ct.,.. .-oh v.ek; an' ••• ent ... , Or 11.0 per oent In.s. •• ,ed 
ther apent thr.. da.,.* eaoh " •• k • 
• bl. t or 36 p.r cent, of the t .. c~" In.l.at., tbat 
gl'llJlar w ••• tu41841 on •••••• t.r; tlY., or 20pe. oent 
l1atedtwo da7a each v •• Il, .4 ftO, 01' 8 per cent, .tat .. 
that gra.mar v.. 'aught thr ••• '7. each ••• k. 
n. peN_tage. aN al1111ar vh_ cOIIpar1ng Nepo ... 
of the t .. ohe.. to the ,..apoD.e. of the atudent.. 10 
t.a.her ata'" that g ..... r "a8 taught the efttl~. Y •• PI 
however, .1.v., OP 7.1 per cent of the atu4.mta g8.8 that 
fl ~ 
, , 
IlteNture and grallmal' all ,..ar. 
n 
!b. next aHa 40a1 tw1 th 18 wbat v.. dOD. 1Jl .... 41.1 
Nading. Table XXVI .. how" vbat v •• 40ft. 11'1 the 01..... ot 
the •• students an. tea.here ..... , ••• 
fABLB XXVI 
A 'fABtTLARIOW ft WtJJIDB AlI'D PIR CElT SBOVl_ WBA'1' WAS DOD 
D UlfJl)UL "DIH ,AS IIDIOA'., BY AJrBVDa 0' '.fBI ISS 
OOLLJDI Plt&'HJI8r OOXPARJI) to AlSWEBS OJ' 'nUt 2S ",JM.CRBM 0' 
!fIGH-aCHOOL ,.10R .BLISH IW LOUlaVIU.1 AID IIPPIRSOIf 
Ootnrrr 
Whet .ono 1D IbCl1sh I •• ohera Oolleg. PHlhlle 
a_edtel a..d1ne 1'0. ". ••• t I •• , p •• 8et 
Au410 • .,.llual clev10 •• , 12 12 1.7 
Bye exaaln.tlona .3 12 2S 16.1 
aeactina te.ts ~ 16 52 )3.5 
lone 46 29.7 
-rebl. XXVI shoved tv.lve, 0 .. 1.7 per omt, ot the 
.tudents indica'.. the ute ot audio-vIsual devl... •• an 
a1d in 1" .... 1.1 .... 1llCl ·_.',....tl ••• 0" 16.1 per o.1'1t, 
had • .,.. exa1l1Datt.'J tlft7-Wt». elf ".S pel' oent, 
indio.'ed th.t tbe,. had PMas.as te.'., and tort,.-elx, or 
29.7 per •• nt bl41o.t"thli~ aotld. .. v •••• _ tor th .. In 
the va.,. ot ..... t.l readtDa_ 
'~.e, Oft 12 pep oent ot the teache,.. to.l .. , .. tM 
u.e ot audio-visual devl.8.; three, 01"12 pe. _ent •• 1. tbe 
.tud.nt. had e1' examinations in oonne.tlon v1'h .. .edtal 
readlnsJ tour, or 16 per .ent, !ndloated student. had 
reading te.ts. One t ••• bAtr naae4 M.dins and the tnt.17ft-
tatton of pa ••• se •• 
72 
In oomparlng the r.spons.. of the '.ach.,. to the 
Pe8poft ••• ot 'he atu48ftta tft "lard 'othta,. 'Oft. In the 
.... ot rem..lal ... dta.. 12 per cent ot the t.aohe~ 
In.l08''' .,. ... atnatlon. a. oompared to 16.1 pe~ oent tor 
the student.r lut .. per oet ot tbe t .. oheN Indio.'" 
...aIDS t.a's .. 0""'" to '3.S fer cent ler the student •• 
)fo '.a.hap ln410.'" tha' .o~ .a. done. vhena., 29.1 
pep OeDt of the .tudeata , ... 'b*' ..... r. 
~th.p e ... lnatlon. ahoul' or .bould not be 
.... iDl.' .... ~. b •• cle'a'" lID,. tl.... 'labia XXVII 
eb0we4 bl41eatlOldot tlwl 1SS etu4_ta lUll. 2S ' •• OM .. 
oon.emma _eth.,. they. had .xa-b_,lon. In the .enlo. 
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0011 ... P .... __ 
h. p ••• ent 
1)6 , 1t.7 
T ~ •• 
12. 1.1 
7' 
'able XXVII eh.ed the qaw.rl ot the atudent. 04 the 
teaehe.. ooa.e.lq wMtbe. or aot the .tudent. bad ... 1. 
natt._ In _.101' h1gh-'Oho~l Bnall.h. ot the 1""'. 136, 
01' 81.7 per oeat, atated that tbeJ bad esaaSDatloo., wbtl • 
.... , or a...S ...... nt .a14 the7 did not. ""elve,.r 7.7 
pel' •• t. of the .tllcl .. t. 414 not ••• e,. tht. qu .. tt_. 
tvent,.._ttree, ,or 92 per cent of the t ... he,.. !Ddl_ t .. 
that a:u.s.n.t1 •••• ~ '.dJlb.l.tend, hOve" •• , tvo, 01' 8 par 0._, dl' not fIIl,wer '!al •• ue,tlO8., The oOllclull_ 0_ 'be 
"aebM tbat ... t 'eaoM... .t blah-.ebool _ealor .,11ah 
ga.e .~lDatl .. , 01' 'e •• , a' .... tt.. durlUC tbe 7 •••• 
H ••• el', • I"ater perc_bee of ' ... heN lndl •• ' .. -7.e-
than 41. .t __ te. 
I'h.e nut aHa ebowect what "" of exua1natt._ .... 
a .. inl.t.... 1Ja bll1'1 ... hool aenlol' "ltah. 'able XXVIII 
ahoved the .. ,1I1ta. 
.... ,. 
















o .. ~. lD.61 •• 'ed lhq ••• '/, .... ,." e .. _ln.,I .. I, 'Ln7-ft1ne, 
or ta.4.S POl' .et. tN •• lal •• , ...... t,. .. 18ht. 01' SO.3 per 
.ent, Il1Iltlpl ... hol.o, an. Illn.t.,., or S8.1 p •• oen, .-.le. 
tl_. 
fwent,..tl .... , .'loo'pe. oent ot the teaohe .... 14 
1;hey S ......... ,. .. ,» .... ~atl_8J eloyen, Ott 4ft. pero.t, 
sta'ed true.tal •• ; tb~", or S2 per oent, cta'ed multiple. 
choioe, an. a~v8Dte_, OJ! 68 ,. _"'. tn.l .. td compl.tlon. 
J'roa IntoJ'llllt!oa •• , t.th Sa 'fable XXVIII the 
oonoluslon .an be .e.ohed that esu*tloa. ot all tov 
t,., ••• e" a._tlliltered; hov ••• ", ':a. an_ D .... Mat cu't_ 
'" thAt te.eh... and student. waa the .... ,. exa.taatlClll. 
, •• he,. the •••• 7.'7P. .x..tDat1oa 1. mo.. a.aptable to 
gPa1mU:r and l1teNt1lft_ !be ""enta ••• ot vanoue t,..,e. 
of .x •• 1Dat1onl are higher _I the t.aoh.ra .xoept in 
'ne.tal •• vbe" 44.$ pall .ent of tb. et ..... &hm'a 1n41 •• ' ... 
t.killS tN •• t.l •• exa1l1Datt ..... .,.... \0 ft.4 pel" oent 
ot the te.eheN who in4lo ate. &1 y1ft8 the tNc-tal •• 
eXUl1natlon •• 
The Ddt att.apt was to tlDd out bow ott_ the •• 
• xamlaatlon. we.e a4m1ni.t.r.4. bble xxn ahowN the 
.e.ult. ot tnt_ tDquiry_ 
'Alta UD 
How ott_ Bxa.tnatl00' Bnall.h '.a.her. Colle.e ...... 
A .. tal.t .... .0. p •• oent 110. 1'8" o_t 
W •• kl,. ;4 12 )2 20.6 
8.111 .. • •• 1£11 , 12 27 11.4-
Montbl1 6 21t. 62 40.0 
In. ot unit 4 16 
Onoe eaoh t .... 2 8 lS ',,7 
other. 7 28 6 ).9 
16 
Wh.n a.leed hov ot~ea the •• exudnatloaa v ... 84ld.nle. 
t.:red. thi1"t,.-tvo, 01" 20.6 per oent ot the .tu.d.n~. "plte • 
••• ki,., tntent,. •••• em.o ... 11 .... per Dent, r.plled •• 1111 ...... 1d7. 
alxt,.-two, or 4.0.0 per oat .ap11 .. Matn,., titt.an, OJ' 
9 .. 7 pel' oent rep11edOlloe •• ob tel'll. Sis, or ).9 pel- cent 
g.". othe. an .. eN •• tIme. vbe examinatle •• e ... acllI1nle. 
tered. 
fhr •• , or 12 per cent, of the t.achara lndloate. tbat 
exeminationa vere .dBdnlatered •• ekl,.. three, 01" 12 per cent. 
a.id •• mi-weekl,.J .lx, 01" ~ pep cent indicated monthlrl 
two, OJ' 8 per cent,lieted onee each term; an4 •••• n, or 28 
pel' cent D .... otheN. FO'I:lr, or 16 per cent, ot the 
teacher. anawered at tb. end ot the unit ot .oa. Montbl,. 
exaalnatloa. re081v.4 the highest percentage ot yote. tro. 
t •• ohe .. an. etudenta. 
!he n.at area v •• conoerne' with the tl •• the 
examin.tion p.p ..... er8 "tum". ,.ble XXX showed N.ult • 
•• indio ate. b,. ISS oollege treaDMen at the UBi".,.1t,. ot 
Louie."ill. and 2S t ••• h... ot blah.sohool a8Dlo~ Ingll!1h 
in Loui."ille anel Jette.,..on COlmt.,.. 
17 
.... In.tlO11 Ibcl1.h ' •• ohAt .. 0.11 ••• Presbm_ P.p.... Hetum" lfo. pel' oent Ifo. pel' cum.. 
D.,. tol1owlDg 13 Sf 31 20.0 
Week tollowlng 8 32 96 61.9 
lIot at all 1 4 21 1).$ 
lJ'pcxl betaa •• t .. when uaauatloa pape,.. vere "tum". 
tblrt,. . e. or 20.0 pe,.o."t ot the at ••• t. anewereel the 
d.,. tollawtnc. a. shown 1n Table XXX. .lf1net,.-a1."t. or 61.9 
pel' oent •• tated tbe we.t tollovln&_ 'l'vent7-one, or 13.5 
per aent •• al. not at all. 
fhtrteen, 01' Sf ptr oent ot the te •• he., tn. loa ted 
that ex8.B1lnatl_ ,. pe" \.~e" "tum" the 4a,. tol101dnlJ 
elsh', or 32 pel' cent .ta'" the veet tollowtaa. on-I •• 
... pel' .ent atated no' at all. '.a.heN .'ated th.,. "t~e4 
paper. ,oOQer tban etoO.nt. •• In.l ••• ed b,. the abo.e 'able. 
ODl,. ODe ' ••• her ~l.at" -not at all- a. ooap .... to 20, 
ott 13.S P4tI' oent, ot tt. etud_". 
tthe next area 1 •• eaoern .. wl'llwbat b ..... ot tl» 
exaa1ftatlO1l ,-.e". trable XXXI .howe. the •• oree 1n41 •• 'tac 
What b ..... ot eamlaatl. pape" .. In''.a'ed b,. 155 
0011ege tN,bIIlen ea. • '.aoheN ot .enlor 1b,11.h 1n 
Lout.vllle an' lettes-IOB CO\m.t,.. 
A OOMPARISOJ' 0,. 'tD _ronas 0' ftB 1SS COLLER PRESmmw 
aOWOBRIDO W11&f PD& LT IBC1D 01' fIlII auMDAttIOJf PAPERS 
WI'l'H THE US,., ••• OJ' 2S .,.01D:R8 0' HIGH 100000L SDIOB 
.GLIa. "'!'GLA.T. BY 1mB AID '.·0111 
How PaJM" We .. Bngl1,h ~ •• ch." 0011ese Pre.~ 
Dl.po.ed ot 10. pe,. oent Ifo. per o_t 
Part ot pe~ .. ' 
record 9 36 38 24.S 
On tl1e In the 
01 ...... 7 28 16 10.) 
».""7-' b7 th. 
studet 20 SS 3$.$ 
I) •• treed b,. the t... . 6 a 2S 16.1 
Don tt _ow 8 s.a 
OonoemiD« the .l.po.itlon of examinat10n papent, 
'able XlXI In4ieated that thlJ!'t,.·elght. O~ 24.5 per Gent 
ot the .tudent. e'at.d that exua1natl_ p.pen bee ... a 
pan ot tb. pel'Jl8nent reoord ot the .tude"t. 8uteen, 
o. 10.3 p." oent, 1nd1oatetS that the pape" "eN p18O.4 
CD tile 111 the olal.room. '1tt1-tl.e, o. 3$.$ per oent 
.,.,~ that the .:&altnation papers we •• deitroyed 01 the 
et_eat. .,.,.,,. ... t1.8, or 16.1 per oent stat.d that 
examination pepe ... eHd.at"7" b,. the , ••• he.. Blaht, 
01- ".2 pea- Oqt, wJ"Oh 1a 'M ...". •• 1_. -"CD t t tmov.· 
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JUlle, OJ' ,6 pe1* _."1 .t 'he Maeh ... atate4 that 
asaalnetloa papen 'b ...... PMWU1-t ,.art of the atudenta' 
reoOMB, .eve., 01' 28,. _.t,a.'" t .. ,. .ere plIt on 
flle 1n the 01........ tt.e» or 20 "It _., .,.,_ they 
were ... t1'07- b,. tM t •• oh"l'" an4 no .... he ...... anoth •• 
anewe.. A 1e1'88r ,eftent ... of at __ 'e SAdi •• ' .. papeN 
v ••• deatre,.ed, wb ....... 181'881" peroent ... of ' •• ObeN 
indio.ted the pap ••• beo ... a par\ ot the 8obool ..00"8 • 
. !1ut aext ... tloa va. oCD.emed with the _thocl of 
•• 1.ottas boIte .... lDs. 'fable XXXIi ,howed .. aul'_ •• 
t •• oheN an4 atud_'. oheo.ked .aw ... t. the lDqulP1ea. 
TABLE XXXII 
A 'ABUUttIOB .IOWlH ROW BOMB HBADIIG VAS 'ILlI'fm AS 
ItmlOA!BD BY l~ COLL8JB PRlSBM1Ii AJfD IS ,aORIIlS 0,. HIGH-
SCHOOL IDIIOR .61,11&. tAlUUfBD BY I1JlIB:D AID lIB OD! 
Booka Selected Pro. Ingli8h Teachers Coll.se P1" •• n-en 
Ro. per cent 10. per cent 
Publtahed Nadina 11.t .• l' ;2 SO ,32 • .) 
Li.'a ••• igned b., th. 
73 47.1 teach.1" 11 
Llata 8aligned by the 
8 •• hool 'Jet- .32 31 20.0 
OtheN 1 .6 
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A.shown 18 table ~II, tltt1. or 32.3 per oent, ot 
the .tu •• t •• el .. 'ft.,,'la& r.oa a publi.hed M.dlna 11e'. 
SeYftllt1-tb"e; 01' boT.l p .... ea' •• 1 .. , .... adlDae bOIl 111ts 
•• slped b1 tbe t •• ohe... ~!"" ...... 01' 20.0 pel' oent, 
ae1eot.d re.ttas- t~ • 11.t a.ellfted bl the eohool e,.t ... 
One student, or .6 per .ent,. lndloattid tha~ ", ••• 1 .. tl_ 
o! " •• laa .... lett to the jwls.eftt 'ot tbe atud_'. 
thirteen, o:r S2 per oent, or the te •• he" .ta'ed 
their readtng va. taken trom publiahed read1 .. 11e'sJ eleven, 
or 44 per oent ot the students .tated the lists we.. ..ellD" 
b)' the teaober, eight .. 01" 32 per oent, of the .tudents a'ateet 
tbat l1ats vere ••• 1gned b, the .ohoo1 s,.st... PUbllehed 
r •• dinl 11a'., and 11ata a,slsnea by tbe te.cher we .. ohecked 
moe' ofte., but more atudenta tbaD , ... hera ohecked 11a'a 
aaallDed bJ the sohool .,.., ... 
!he next area .... eon'erne' with bow atudenta were 
required to report oa .... tns.. '.ble XXXIII sly .. the 
:r •• ulte aa lndioated b1 tbe iSS students and 2$ t.aoh .... 
fULl DIIII 
A 'AltJtATIOI' SJlOW1l'G BOV8tuJ)IHS va. DQUlRJl) to _Oll! 
01 DADIlIG DORB oureIDB or cuss IJf HIGB-SOHOOL IlIfIoa 
.GLt.R .lSIIDIOAt'1D BI' iSS COLLIDB PBI8BMl1f AlII) COMPARID 
TO HI'f'RODS 'BlCDE _ 0' UGB..aClfOOL SIIIOB saLISH lIDIO". 
fnt "VI.., 
Book Repona Iql1ah '.uhe" 0011 ... "..baea 
Wo. p." •• t .. .. ,.oent 
. 01"81 repone 14- Sf, 1$ _8 __ 
Wl'll tten repol'ta IS 60 10) 66.5 
CUau1.tl",e "edina 11.'. 12 6 3.9 
Bon. II 2.6 
With ret.~enoe to l'lepopt1Dg aD oute!'. reedtDa. 
'able XXXIII shoved tbat •• Yent7-tlve, or ~6.4 pel'l oeat 
••• oral reportsl 10), or 66.Spar oent, •• cae wntt_ 
reporta, als, OS' 3.9 pel' cent, _da oDlUl.atl .. e Nadb.& 
11.'., and tour, 01' 2.6 p.~ cent, .. de no ••• pon ••• 
Pourteen, ott 56 pe1" eent. of the t •• ohera ata'ed 
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that ~be,. requlred 0 .. 1 "porta 011 "edtna. etoile by atwtents, 
rifto., 01' 60 per ect, atat .. the., "qui", vtaltt_ 
repo~aJ ,tb ••• , 01' 12 pel' ~.l1t. at.t •• cumulatl.e readtna 
11e's vere kept. 80 .. eh .. _ .. both ,. pel'lbapa all three. 
PeN •• tudenta, 0" 26 pep CeDt, lAdl •• ted no r.pon_ It. 
t.ache In.1 .. , ... "non.- •• th. an •• e". 
All att..-pt ..... 4. to .,.termlne what IIOtl ftted the •• 
students to pe... 'fable XXXI (ff 11.e. the .. apon... ot the 
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15S ,o11ece treshmen ., .the UnIY.ralt,. ot Louia.llle an. 
the 2S te •• he.. ot h1Ch-aobool .«Dle. Ingl18h in Louisville 
and 3.1"t&"_ Ccnmt'J. 
1.'ULI lUI' 
A fABtTUTIOI COJIPABDG 1"'_ OBJlOI.BD ft lSS OO~. PRlSlDID 
aOI'OBDDG MOtIVATION !'BA!' DOOUIAGBD !'BIll to BJIAI) 18 BIOB-
SOHOOL .BllOR .BLISH ~o UJDIS CBBOXS B'f ,.cBIII WlIO 
tAUGHT BIOB-SCHOOL 8DIOI DOLISH, IT 10MB. AJIJ) 'D 0_ 
Hotl •• 'l~ 1Ds11ah feaohere 00118,8 PreabBen 
Jlo. per oent Wo. p ••• ent 
ftecord 1rlga .3 12 IS 9.7 
aevle.a 10 14.0 37 23.9· 
POI tel"l 5 20 11 7.1 
Book l •• kete 6 
-
21 13.5 
Moyle. 7 28 31 20.0 
'arts related b7 teacher 11 WI. 64 41.3 
T.l .... t.ton 1 ... 10 6.5 
Radio .3 12 8 5.2 
Ho .. Llbrarr 1 ~ 9 ,.8 
, •• t. related 'bJ atuden' 11 44 47 )0.) 
A.llp". NqlJlrecl, 5.8 toro., • ..,el1ed, eto. 1 9 
lone 10 6.5 
fe.obers and at.d .. t. allke oheoked man7 of tbe 
items liated •• .otlYatlon tor r ... tas. larta rela'" bl 
the te •• her and parte rela'.' bi the etudent were oheeked 
most otten b,. the ,tll'." art. ,he ' ... _N. 'en, or 6.5 
per cent ot the .t._" 1M'" the" .... 0.,,, ... t1on. 
!flne, or 5.6 ~r cemt. ot the etude'e .,., ..... c1t.aa 
•• le.tl.1 we,.. 01117 a.81g1'14I'. Nqlll..." eto. Onl1.-
tea.her lndio.ted .'Iigned .eleotlon.. Some atudea'i .... 
on11 beeRu.. 1 t is required. 
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OBArr. VII 
.... ", ad OOMlual •• 
.OJ.«lPt. VII 
IUMRlBrAID OOWOLUSIOWS 
!he puJpOI. ot'lle,. .. !' ... '- ..... " the "., ... ta 
of iSS 0011 ... f ..... a' the t1alY.Nl~7 ot 1.0.,.111. to 
the ".t .... ,. of IS ' .. ohe" of h1a..,....ho.l ... 101' .ll1.h 
in Loui,.ill. anct I.tt.non OOlU'l.t'J, KeD'-lrr. o .. eftlJ.n. 
wbat va. 'aught in hlgh-.ohool aeniott "11.h. 
IntoNatloa va ••• oUJlled tl'O'a the 'e.' Bv.Hau ., the 
I:;> 
Unlvenlt., ot Lou.dlle oonoe.taa agee •• ohoOl, rNa 
whleh the f •• ,baa .... , total .oorea OIl the P.,ohol0S7_the 
Ibgllah. and the a.eft1 CUltuH pent ... of the AoM .... e.t 
. , -, ., , 
t •• t wbloh .... ..ldIll.teH' to til .. upon 8ppl1 •• t1on tor . 
ent:nn •• at the l1rll ... eralt,.. !hi. 1I1to,..tl_ vaa •• cttl ... 
toSt t_ eDtl" lS9 atudenta _roU .. lD the he.bun olaaa 
tor tbe tall aad .pl"1nc teNa ot the 19$2-5, .ohool t-•• · 
!he .g.. raqe4 ho- ).6 ., •• " aat1 10 IlORtha to ItS , .. n, 
wi th • .e. ... ot l' ,. •• 1"'1 aD' 1'_77 _tba 
'1he •• aD peroenttl •• OON tof' the PftP ot 3S9 
0011ege heabaa OIl the t .. , b7 the .,10. Osoll !! 
Id,.at,. £IIOhe~S&l •• J.. lUel.-t1. v •• 144.88, vhloh ..... 
to ~1 .. ,. tbat the «roup vaa ot Doraal tntellls.... aDd 
_,,able' of .etas averas. work ... u1fed ot 0011... t ••• &..a. 
!he Ch1 •• _" waa 1810' whieh ... a'attatl0811,. 81p11'1-
.ant at tbe S per .eat le.el. 
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'the .ean peroentll,.,>aooN OIl the 00!l."~lv, JIBIl..&ah 
Te.) wu 3S._8. !hiaa.t •• t .. _ below a ... eJtaga ,roup 11'1 
the coaprelle'ul_ ot oral. aD4 1I1'1tt .. oapo.tlon. Tu 
• .',' .~ "r 
1 ..... 1 and In.l •• '.. t .. ~,he ... ., .ll....,. .. d1ft ..... 
• lanltl0.'17 t .... the lloJmal group. 
!h. Man p81'cat118 aeoN <* tbe il!llM'&Y! te,a' 
~tU" f •• ,' vas 33.18. !hi. aCOH bidlo"". bel .... Nal 
group in achieve •• nt la 8p1t. ot the taot that th •• tud.,., 
ab1lltl.a to le.,.. "'e" Ilormal. Th. Ohl aqua .. e va. 12S.12 
lIhlob .. a. a1pltl •• n' at the 1 per oent 1.vel and ladl •• ' .. 
tbat thl. grouP .1tt." .tpttto.:tly troJt tile Dormal 
11B1t£ ~&ah •• a ... tnt.tar" to lSS 0011.,e tPea~ 
chosen at rand_ at tba Unt ...... t tl' ot Loutaville 1n *,._ 
19S1. !}we. ,u •• tt ... altte. We" _4ldI11.t.", 1D MplO 
",ltah ol.e ••• ·• ~ etud.' ..... " a.k84 to b .... the 
411 •• tl_8 tlfUtbt't41,. 0' ... oap1.t.l,. a. ,....lbl •.• 
th. .... qua.tlODft_t.. ... a~l.t.l'~~to tho •• 
t ••• h.N who 'BUSb' btp •• hoo1 .•• nS.or JIrlgllah at tbe •• hool 
1D whloh thQ- 'aqht 11'1 Me,.. 1'15).. OIll,. on. t ... he. tall.' 
~o l'etum 'he qu.attomta1re.. 10M of thea ttlled 1rl 'h. 
qu •• '1 .... 1.. t.medt.'.lr, whll. eth.~. ..ked ,. be •• ,tMe 
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,. oOJlplete that Thea.""" "tuned b7 -11 upoa • .,1 •• 
tlen. 'tbese t ... ~ •• t Id;P loh .. l •• nlor English 111 
Lofll.riU. aa' l.tt.s. "'7, I' .. ,_ty. ve .... k .. to 
auwer the qll.atlO1lftat" r ... t ... ...,. .. t of what t118,. 
, . 
'8\t1b" in high •• heel· • .-li •• .,1181-. 
!be ... ,... •• :':~ ISS e.l1 ... ,he ..... ve .. 
........ bJ' a1lllllb.- .. p. cent to 'M .... ]*d ... f t. 
as , ••• hut. 01 h1sh •• hool •• 10r Bftsliah. , ........ .. 
• tudellts .14 not aSNe."oe.lnl wbat Wd 'aush' a hlP. 
lohool .eDlor Bngllab, tNoheN ,iviq the .... t8....,8b1. 
~.... H.e.,.e',., Sate,.,,",.tl_ ot' teJIIU UP 1n 'h. 
I 
qu.,tlOIDDal .. vaa plOb.bl,. cJlttteu1t to-, the student ... 
PeJlhapa the atudent. 41. bot alv.,.. ""opt.. or ~.r 
what he had "_en '.USht.JfaD,. of the ,tud_tabad be. out 
of lobool top ate" .,_ .. and did Dot ~el" too 01e.r17 
vb.at the,. had at_I .. bl high .ohool .enlor lagl!..}:.. 
oonolualm,. the tol10w1q oOllolul_. ver. na41Mtt 
1. !he at,.._t,. oon •• pt ot top10. e.nred 1a hlah-
aohoel ••• 101" Ingliah a. reporte4 b,. ISS eol1ege t ••• bmeD 
va' not the .... a. the, oonoept the t .. oh.,.. ot high.a.hoOl 
telop Ibsllth hold .... ..-ablg wbat ...'a .. ht. 
2. 't.a.he .. Sa •• _" tlvorable replle. to the 
eau •• ttO.11H tha cl1~ the atudents. 
" , 
. . ... , 
3. the "30rlt7. 61.9 p.~ OeDt of the ,tadent. aDd 
92 per ... t Cl1 th_,ttaoheN, indi •• t .. vrltten work ot ... 
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lela. va. don8 onee .aoh w.ele or _ro ottenl more .tudent. 
than t •• oh ... ta41 •• t •• ~.~'lOD.117. 29 po~-e.nt tor 
the .tudent .... 8 per 4.' tor, the t.acher •• 
4. the -lorl'7oft .. ohe_t 72 ~,. cent .al' the 
.tudent. wro'. tMae ..... taoh .... 0" _ .. ott •• wher ••• , 
the maJorlt7 ot .'''.at., 'S~8 per ... t •• a14 .. 17 
oo ... t.aU, 01' 1 •••• 
S. Ot the .tudente. 11.6 p.r oat •• 1d ' ••• lMl'-
eugge.tloDI tumllhed ..... topl01 tor th .... of the 
teaoheN. 88 pe:r .ont 1.1. pe ...... 1 experleD.o tUJl81.W 
aore to,l01 tor theme •• 
6. -r.aoheN OhMhcl a larger yanety or tne. of 
vrlting than .1d atQdent •• 
7. fe .. __ .. e. ln41.at1l&l p",aNtlon tor wri tbs 
v •• hlah .. e.onS the teach.~ thaD the .tud .. t •• 64 p •• 
o-.nt of the t.aohe~. and 32.3 pel" oent ot the .tudent. 
1Dc11.atlq thq vrote an outlae, 40 p •• cen' of the 
teache .. a an. 14.8 p •• c~t ot the .tud.-t. ID.l.attaa th-.r 
p .. pa .. ed a '110'01,' 68 , .. o.t of tbe ' .. ohen aad Js.9.0 
per •• , ot the .tud_'. In.l •• tlal thq bad at». ot 
wrltl .. explatned to the.. .0 t.a.h~ tDdloate4 ftO 
'",.. •. t1OD' wherea •• '.1 peJII .ent ot the .t114et. d14. 
8. Va.l ... va7s ot ohe.kSaa ea4 "y181ag th .... " .. 
• ed, but l-.la& tJlOtn 1t ... obe.ked bJ' etudent., no ••• 'ata 
wa,. of .haold ... aDd Nylalr11 the ••• va. u •• d 1D tbe , ... tdaa 
ot hlgh-aobeol _.101" IDglish. te.ohera 1D.l •• ' .... .. 
. . 
4.'al1ed gradtaa .f th .... thaD '14 the .t ....... 
9. Lett •• IN.''' .e .. alva. 111 hlgh-aohool •• 10J" 
Bngl.lah a. lndloa'" 1>,. 84 per .eat ot the ' ••• he" and 
114..2 pel" o_t of the at_.u. 
8, 
10. ' ••• heN !n4t. ..... ~,pap .. "N retumed 110ft 
pNIIPt17 than .1. the .t ..... ,. t 96 ,.I' ... , of the ta.ohe .. 
a.ld vltbla .... ek •• aoofte., ... 8Sd ,.1' •• t .1 the 
atuden'. ..14 wltbla ea. w.ek 07 • .-n ••• 
U. Mo.t of the atud._, 93.S per eat. latto.'" 
th.t ola.. 01, .... 1011 toUowed the .. tum ot 801'."'" 
p.pera OJ" that the error •• ere ,.,111'" out br the ' •• oheat., 
12 p •• Oeftt ot the t ••• h.~ tadl •• 'e' .udlo-Yiau.1 .1 •• 
12. 110 .. ' ••• h ... than attld_tl, 64. per OeDt •• 
oompa.ed to 2).9 p .. oent la.l •• ' .. ,bat pap." •• 1' • 
..... rt tta, •• s pel' .ent ot the atutlenta In.lca'ed no 
"",l.l_. 
1)_ .... atud_t. tbaa •••• h ••• , 47.1 pe" OeDt •• 
• oapa." to )6 pel' oent, tn.t •• , .. ,hat th ... ve .. 
•• atro., •• b., the atnuhmt. 3-' •• ...,. MuheJllt 36 per 
•• nt. tn.l •• '.. th.t th.,. 'beG... • par' or the .twaat' • 
•• hoo1 ....... 
, 
1Ia.. 1' .... the 11'OUp aurt.,."?6 ,ell' .ent ot the 
t ••• b .. _ and 61.3 POl' •• t ot the _tudeta •• Heel that 
. . 
they h" to_l le •• __ til Ipel1laa. bove ••• , 110" ' ••• h .... 
thu ., ... ta, 12 ,.1' .ant •• o~ .. t. 6).2 P'. c'-'. 
iD.! •• '" ,hat .pellt., va. written. 
lS. Of tbe at_ata, .8.4 per oent lacU.o.'ed tbat 
.p.111111 wort ..... he.lt". III hst., whe .... , S2 pel' 
0_' ot tbo '_h... ....1...... 11... la '.xt. and the 
.... .._ .atd t... .WON la w.I"" WOft. 
16. st __ t. anc1 ' •• eheN .M no,tIl as"-' .a to 
wha' 1. dOft8 ..... , ... 111 .. eJ'I'ON_ I'll. ,. .... , ..... ot 
.tud __ , 1"-" p •• _eat, •• 1 •• 1 ....... ' tIN 1 ..... '
a ... ot t.a.h ... , 20 ,. 'oeat, a.t. un ... 
11. -.r.UbeN... stude's a •• Sa aSN __ 'tha' 
s"111111 _teb •• v ..... , h.ld 1a hlah ••• 01 a.l_ 
BI'lallab. "" p. eent ot , ... bon •• 71JaI ft., •• sa.l ,. 
oent .f tbe at •• ate· •• yt .... . 
18. A1 ... , _10. a. -7 ' •• "be" .. '1' .'wI_te 
in.t •• , .. lIa.l88 .-\udt841 a1.a,~l" wOMa rNll theMa. 
flO per _.t a. ..,.... to ",.5 p ... oat. 
19_ !U • ..., .. • t t ••• :twn la.t.attq .tud., of 
'Yooabularr. prc." •• tatt_, 1711abl •• '1_. 81Ut .... J.D •• ot 
voM. va. II1IOb hlBbe. tba: tbat 01 the ., .... t., 81., p •• 
... , a •• -.pap" to S6.1 p •• _.t, 16 a •• o.p .... te 
32.9 pe. oent, 68 per cumt .... ap.,.' to 31.4 pel' Gent, 
an' 96 pel' _.ta •• ..,.ft" t. 6S.8 ,eJI' o_t, 1D that 
oPd..-. 
20. , ••• h ... u' .tUfle.t ....... that 1ft .... IDat •••• 
lit ... ' ...... 'al1&bt OIl ...... t.r. 36 per oent to-r the 
t ••• b ............. to 39.1$. p.1' oent tor the Btud.t., t.a 
'0110 lnat ..... both ''-1'' an' 11 ter.tv. VOM a'_t_ 
tbe entire y .... 
21. Itu •• t ••• 4 ' •• ohe" ..... H. that g~ vaa 
.twl1 ...... ..,..tOI1 ''*3'" to 1It •• tve. S7.'" p •• 
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oent ot the .t .... t. ... 80 ,. ••• , .t tbe t ••• here •• ,ina 
7". 
22. 01 'D ,rou, ft .. .,... 16 ,.. •• , 01 the 'Mobe •• 
•• ........ to 72., pep o-.t ot the at •• -. ldt .. , .. tbat 
the ,...-, o~ .,...h w.. tn.l..... In the .td,. .t ....... , 
76 per 8ent or tu t ••• a." •• oem..... to 61.1 p ..... , ot 
the atuclate that p..... v.. a Pl rt ot the .tucty of I~."'J 
92 ... o.at or thl t •• chers •• oamp .... to 67.7 pe. cent ot 
the .tudent. bdl.,.t.. tbat "Ilteol .true.tVI va. In.lud •• 
In the at .. ,. of 8""'.. .d 80 per _ent o~ tbe t •• ohere 
at • ..,.... to 72.9 per cent ot th~ atu4ente In.l0.'ed tbat 
,..tunl_ •••. lnOludefJ In tlle at_,. of p_p. 
a, . ., ... he ••••• t .... t. we .. 'lyl ... OIl tbtl,. 
tn.i •• tl_. •• to how .r.. h1ch .obool *enl... ,tadl" 
~.t h ....... Jt, the lapg .. ' awsbe •• " per .ent ot the 
te •• h... ael 3S.J per oen' ot the etu''''e lndl •• , ... _ 
.... , .•. 
_. A .ab.", 01 al.. ••• helphl. in ..... 1.1 .... baa 
•• lnt' •• '" b,. teaeh ....... t ... ,s, how.".r, 29.1 p. 
..... ot the .,_.ta ea1. noth1.fta waa 4one. 110 , ... her 
11341Oa'" DOtb1ft& va. 4one. 
2S. of the grollP 81D'V.,.", 87.7 per .en t of th. 
atuc!enta an4 92 per •• t ottha ".ohe" agza..... that 
• .Dlllin.tlona ve,.. ...". ... ,_"'_ 
26. "eaob ...... \wI.t. la'l •• '" tour t}'P.s .r 
exwnatlou, 100 ,. ••• t of tb. , ••• tw.. ..4 12.3 p ... 
" 
cent of the .t ... u GMe'hd lI,al' ,. pel' •• t of the 
t.a.m. .. an' ".S pep oet of the at._t, oheo1le4 lru-
,aA'I' $2 per oent of the t •• ohers .d SO.) pe2' ... t of 
tbe studenta obeck .. Jful!1211-0ho1... an. 68 per •• t of 
the t •• Oh.N an. sa.1 pel' cent of the atudents oMolte' 
CsletlOID. 
27. A large a",., 11.8 p.r ... t of tbe , ... hen an. 
78 peJ" OeDt ot the student. htetteateet tbat .uamatlOft1 
w.... . •. ,ld .••• ,... MnthlJ to ••• ld,.. 
18. .l Mjorit" 61.9 per oent of the .,u'.'_ 
lDIt •• , .. pap .... w ..... turned the toUowl,. •• etc, ft ..... , 
a _j0J11'7, S2 p.r •• t ot the ' •• OM .. ' lndt .. , .. paP'" 
v.re returnea tbe •• ,. tol1GWtDa. 
29. 8tH .. ,. an4 , ... he .. veN H' b .... _, .. 
to the, .final 41.poe1tl_ ot pa"JI'.,)S.S ,.. 0 __ of the 
atWS_ta '.l'tac the7 ve," ••• , PO,.'" b,. the .tud_'_ tift. 36 
pel" 0.' .r ,he ' ••• hwe • .,baa theJ' It.... • put ot \he at._.' .... _. 
30. ..., ot th. teaoheN, $2 pel' oent, 1n41oa," 'ba' 
the _,,_flt,. of the "edina va ••• leo'" tI'OII a p_118" 
.... 41q lie', .h •••••• tbe 111 .... ' !l1 ••• ot tho ,tut_t., 
47.,1 pe. oent. ta.l ..... that readlq v ••• eleoted t,.. 
118t. • •• 181'1" b,. the ' ••• h .... 
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31., 'tHObe,.. 60,.,. oent ot the tot.l aurve,.ed, 
.,re_ trltb tiM ., .... t., 66 • .$ ~. omt ot the total 
.urt_,.", tbat wr1ttea Hporta on .. adlns weN U" ... , 
otten with .Nl "poI"s next 1n line _ ,6 pel'· ... t ot the 
teaohe •• and 48~ peP oent ot the .tudenta tD41 •• ,tDc th1 •• 
32., Teaoh ... Ml' ,t __ tl tadl.a'" a 1 ..... an.,,, 
in the aIOtl yattem ot ..... 181 J how .... I'.. to •• UN eheolee' 
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